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Library to see new cafe 
Chartwells will begin construction on Ritazza Cafe this week 
A"'\Unl"'r><•F.dot<• 
frilh(ir/fi.,vhuiJil/e(tm 
Work bejpn~ th1\ week un a ntll- uf~ 
thatv.dlhcsomginthcW l r,mk litecly 
Ltt"lr.ary'-1•mmvnuc.a 
h Will ha\·e 1 mure C'lflilll'l\1! ~leo.unn 
~uh hoi and cold ftll.t(h aHulahle 
C'har1wcll~ flc"" a de~•incr 1n tultJI>L 111 
the \pat.c •~,uiJhlc f(lr the totlt. and tl~ 




111 ":~-,• teihonably UJhCIW type ofoper· 
The {holl'lte "o.:r.:umn1 beclu\C the 
prc~10u c«f~. Jauman·,, i~ owned by 
\jf<l ·~ prn10ll~ food ~rv~~;c proo.-1dtr 
( hllrt"'tlh had the wne cnno.:ept and 
det:uledloJ'I'UIOOC: m the\.ameplacc 
\lee~ l'lehr~e~ thal u· ·ufe to qy' 
th.u ttJe ~.~~~~ ""'II be On1\hed Wtth1n a 
munth tmlt.ll\'fM 'tbly'>O(lner 
Btth ltll mahs 11 purchase 11 R1tnu1 ~~• In theW Fr•nk Steely llbf•ry 
C"hanY.tll\. the new rood '>er.l~c l(llll· 
I"JII)' th.Jtl\orthcrn Kcnlud..)' lm,cr•IIY 
hin:J.I,fontmlthchilllorlhl'nc"'uft 
called R1taua. 
It"\ ~tmna hc f'IC!h IIIU'. ';IIJ Anti~ 
\IC'Ck'. thn:~tur uf t>l•~•lk'~ nroerallt•n 
" It 'll ha'c tkl1 tyk und"'t~h~.·,e•r•c 




8 \ L J . HtHM 
'~"' I ~·l"r 
r!fr'l•'ruji"f:"tl 
After a ~ear- long \trug)!le, thl! 1\unhcm KcnJUdy 
UniVCI'\Ity Student Go\emmcnt A~'o{X:Iilhon t\ now 
operating under a nc""cun<otltuhon 
But that doc\n'tmean the ~trugglc "tl\er 
The Hoard of Regcnh un..rntnwu<,l~ appro\ed the 
new con§tltlltton at 1\\ J.m. 26 mo;:etmg. after the -.111 
dent body pll\\Cd the doc11mcnt m 11 J,m 19 referen-
dum. HtNoe\cr, the \'CT'IOII of the wn, t1 tuuon pa.\~ 
wa~ not the \llllle \Cf'llnn th.11 the -.tudent \CIIilh! 
nppro,.ed at th No\. 29 mcetmg. "'hKh prompted 
SGA Sen. M1chacl Tobcrgtu to th~llcngc the k&tlt· 
macy of the refcrcOOum Tollcl]'ta .. ul'omttted a pelt 
uon ~igncd by 200 ,tl>lknh tu the d.:an ,,r \tudent' 
officeJan.25 
SGA Pre~tdent Andy ~~~~~(lfl, \Ooho o.,cr.e~ a-. the 
student regent on the boo.ni. "'lid he \Ooil~ laced \Oolth a 
d1fficult der.:Non m daid1ng \Oohcther tu pre...:nt the 
OOilMIIUIIOII to the huard_ He ,,l]J bl:~au'e 1\ "'a' the 
\el'\ion appro1ed hy the r.:on'>\Jtu\lpn commm.-c unt.l 
the student bod). he cllo\C In bnng 11 to the bo;ml 
de\ptte the contrmer-~ 
" If I had ~one befure the Board ol Rcl!CIIt~ aOO 
!k!Jd, ·on. "'e r.k,r .. tl\ale an)thmg,' then "'h.u "'ould 
hale hnppened·.r· Ui h(m 11'led "Wuuld the:) \Oontc 
ooeforu,_mJ)bt.lla.au'e'H't:,m'th.mJkJt 1 
''71Jis yem: lte bare 
(a conslilulion) 
lbaf's accej!lab/e ... 
and /ben some/bing 
bajJjiens .. (/bat) 
makes SGA look liile 
!bey 're not mpable 








ra-..mo.:nt 11:11 on 
thc•ludcnt,cllo11t: 
11 •hnuldbl: heiJ 
rc'P""''hlefoffij! 
unn~ nut 00"' th.: 
\Cf•hlO mil-Up 
<-.:~·urreJ He 




·SGAPruldtntAndyHt~son the •ICU.JIInll o1nd 
n:J'I'llrtll,fll'ldlllj!' 
nolaterthn Feto 14 
Tobergtii\Jid he:'' \OoCdf) 1.1! the c~>rnrnltlee\ mtcn 
1100~ 
"Tht>hnotubout lnllllll!lllliii\Ooh,u "ent "wn~. 
Tobc!lta i-l!td "Th" '' o~l,out ~'""i alter Ill<' 
IX'cau-.eofthe~·t»llrolei") that I '"rreJ H 
Tobl.-rgta e<!!llparnl lhe m\e,llg<~tJnn hi .a '\Oolt.:h 
hunt"thatt\IIUIIOflllthlan"K"Ilnhnn 
" It \ nOI myoo,~n pef'\onal agend.ttnr.:au .... •ct•ntru· 
,er;,y;· ToiX'-r]lil ..a1d ·1 d,,n·t hlc l't'ntm"e"'~ I'm 
probably one per.oo "'"'" tnh 1<1 ''J)' t•ut <>111 
" But thN<'Ill't ..OIIIC 1111\t'lthilt )Oll•an 1 .. ~ tltw.naJI 
you \Ooam. andp«lflle "''II "'all O\<'f)IIU<'It'r) 111111." 
It '• tune that)'"' 'tamlupant.l \J), ·cntlliJ!h 1\ent>ugh 
and tt'~ ume for a r.:h;~nJe:Ttwt\ e~...:tl) \Ooh .. tl 1.hJ 
andpeopkd•Jn't hle 11 Ilk-) J'>t...:.ared" 
Hl\\.011 \aid the r.:tllll!lllt\CC'" lkl\ 'Ill! hi ~et illl)tolll." 
'Th15 rommutee "t>uttu linJ tll.lt "'h"t h.JJ'f'IC'Ilt'd 
solh<a~\OottC'I I the-.enatctheliodmi'JnJrefl't'rtt•lthe 
board \Oohat hJpp.:ned:· Ht\"'tn 'J•d 
ChK'f Ju,u.e ~athJn ll aller•.u.Jtht' juJI•Iollll'l.lll 
Ctl \OoOUid ruW 1111 Tubefllla\ pellll•lll h) F·eh. 7 1 he 
Jud1.:ual eounul r.:uuiJ lillfii'J\C ~null~t.•r n:terenJum 
""h1ch "'ould a.lo: \tudent' tl the) "'~"' hl n!p:Jithe 
newcon-.tJtUtJon 
SGA\ l;~,•t ii,l\t'll1JII. to ha\e the Board ul RejiC'ntl 
appro1 a r'IC\Oo ~-,,n,muuo.m ende.J m fa1lurt Althuu~h 
the tu.knt 'oC'n.oteanLitllc .,tuJ.:nt tl\)(h r-a•.ed the 
~\lOth doxumcnt. 1\~l l'rt'~odcnl J;anK'• \,otruh.l 
recomn~entkd :<ndmJit t-.ltu \0<\ "'the bo.t.u'\.1·, 
July21meellnll'nt\e"nll>lh,·Jaf,det'rneJt~pro­
pw.ed COfhlltuUun, \Ooht,h ¥Jie SUA lOfltnll u1er tht 
Acmttt<!~ PI'\)Jf.ammlllf U1tJ.rJ JnJ the Nnodcnllal 
IIOU 1ilnl """"l~h(\fl. I "fl.a\OoCd llti'i.Uilll."lll 
1'11( ntn\Utuuoo thJt "'"' PJ'""LI b) Stud.:m 
Qo,emmem low )e.tr \Ooa, UIIJI.~c('ll<~ble."' Ht'"''" 
iaioJ '1lu )t;u. "'<' hriH 1•ne th.&l'• -..e('llabk 11nd 
then Mlllll'thmJ h;&pprn• .. h.·rc aJ!Itt<rcntU."-ullw:nt 
JOCi from rhoe \•lft"nJHtc "'the ~n.ote Uh..1U 1110tlc• 
;:;~lol.>lhle the~·rtnutr.:&pO!t>ltl•lb.ln.Jimil tlk'•u 
"111.dv.iibthe1Jhtlh•n~~:th.dlv...~o•t.:.Jrllh.Jf'f1t'n" 
SM CONSTITUTION page l 
New job policy for 
foreign students 
ih "'\lhH I .0\1" 
o\ _,, ,LJ, 
lmlt<irlSurui!<~J>I"' 
l'nlltr•ll) po.lh.:) rc1JrJm11 
tntcm.llhlfl.ll\ludtnt.\Ooolfllllll<lfl 
<~nJ oil t:Jill('llh rt'l't'ntl) lh.!n•ed 
thi'J'.I-'IOr.:!t*'c-rLiuetothc\, .... ,;aJ 
unt} '""''r.:hJn¥tnJ 
'nlllhJICIUbcillloiOo.i...:adcm 
-. •t.ano.lmtJ '•lllh~ICitlhJ\C'(()Ol· 
pn"hc-l'l'llt'lll<'o.h,alr.:u\t'fli!IC Y,lU 
ha\~ tobecnroll.-..1 1\'lfvn.: .... ....te 
m1, ~Coli' . ...ndthen)llU~IIIIIw\t'\tl 
l't\.'t't\t \OoMIII."IlJIC'fllll"ltofl 
Tht>'o('..rt"J•Nille\Oothlll&•lh..t 
lnttrnath>n.tl •tuJcnh "'"'-\ Jllend 
Nurthc.-rn "-tntu.:L) L'nt,~r,tt) 
ha\C tlliOthlllllllhttlittl.lt>h 
Kehlft'. mtrm.Ulollal \IUJrnh 
r.:.wum111<1 the l'nutd ~'"'~' 1111 a 
\lu..knt ''"' v.h..1 \Ooere m aood 
lq:oll ~1.11:11 r.:tlliiJ ilf'f'l) .u\J 11•'111 
"""'"'I \a:unt) r.:..nl upon WTi'"' 
'Th<)h..Jwh .. H•thrtrr.:atdbefort 
tht\\'l)i.llo.J..prl}l<lti)Ob. 
,,., ~tu.J.:oh h.l~r 1<1 lw~r a 
firm ufler of a J•ih 1-.:hlff the~ n: 
all•t"'eJ to •rPI> f1•r thcu ~.; ..... l 
\t"t.um~ r.:.u\.1 
Ttla..n•mmuJ4ttthe-.f•niJeflh 
\Oohn\Oolll .. llf'lllll\'illllpY ~UQI 
IC'rt.Jt)' h•h thl."m JO lhr·>U~h .t 
f'I'W.:t'\\ 
The> r. .... , ao an>~~nJ .u\J o~rr11 
hVJtlb•- Wht!nthc) ho\le;ull.l/kl 
an..lhdlelll.:.:eptedl!.theemrl•').:r 
then r.:o~llt the Ofti.:e ut 
lntert\4th>n.1l StuJent Alt.ur- ollkl 
malt">them;~\Oo~OIII 
1M DuT,t•lf ol lntl!lll.dumJI 
~tu..knt Afta1r... \-1l1 ~unNII. 
the-n \Oorlk'l the •tu.Jent alo.:tt~'f hlf 
the\txtJ.I Unt) llftJ,c Ttwilu 
dcnh then t.W: lht lt"u~r t<~ the 
oftit:c anJ un 111'fll) f,,.. .1 \..'1o.1al 
~unt) ~;ant The emplo~er mu..t 
hoiJ 1M ,1t-.b fUt 1M Mudtnl unnl 
lhl!)'&t'll~tr~W.v.hl,hU•U..I.ll) 
u..·.uro IX't .. ttn 10 da)' o~n,J t,.,, 
.... t't'l\ 
lm<'llUIIOfW tlkknt rmpltl~l!t'\. 
III'COill}aJI•l\IIN!tl.,..,ri.1t)lk~ 
... ....hctfterlhrJ,lbh\lftl&ln 
P"" ••"'-"· b)' tcder4! ntmtplll8 
rl."tulat~<lll' 
llletr rrnl'J~ JlUTf~· 
'tuJ~.' 141J ~1R1tl.ill \I t 
~notallowc"Jt.v.orlo~t 
rtll!} h.a\~ allu"V><'i.l th•ltoC v.uh 
.. t\.lolknt\t .... IM"•rlt..: ... u-.ethe) 
neo:J thoe pr...,;h~lll tratlllt!ll that 
tht~ \Ootiii"C'\;eiH'tnthc \Oo'fll'lfilll 
n•nm~nt 
\bo.\Ut t,lllr po:r~rrtl ut 1he ru 
den!• ., '~l .lfe lrllnn.lt!OOill 
1\1.1Jcnt luthd•l!oCt 'olti.JI1mnt 
~tlUIIIIV' hr11111 rtpt't1C1U."l.! 
l'bctr(ofl\,~repnr:rol.lh \l."r) 
p-..1_- 1.11J ~unball lht-'1 ha~-. 
111 ""'vll'lt.C lxiC~ tht loo ul .. t.: 
.u\J the UIUVC"r M)' thJt they .U\: 
..:nuu~ \.luJcnl• 
'fh( C"n~uLrt.:o lientt.al • Ol!ke 










8' S!olt.tH lo\1""' 
/I•<~<WMNeo.<FAuor 
lr~lhGrlSamll a,ool.com 
Studen" Will h•ve an 
oppunumty tu be hem! 111 the 
ICM:I~IIII~t' WOI'Id Feb.!! when 
the 'IJorthern Kentucky 
LegJ\IUttve Caucu~ fll('C\J on 
campu• 
The forum-Myle meeung 
v.-111 be held Ill the um~enmy 
Center cafetena to attend to 
ton\tJtucnt concerns. The 
umountofume that each per· 
wn "''II have to address the 




A~-.ociauon president Andy 
th~<;QO feels that 11 V.1ll be a 
ll"'ld OJIP(lflunuy for the ~to­
dent bod)' "I hope that the 
NKL' ~tudcnt body ""ill take 
th11 dlan,;e to e\press thelf 
concem1 about the unil'etSI· 
t}\ undcrfundmg. that I hear 
C\er) day. to the Northern 
Kentu(ly Caucu,,M Hiuon 
~J1d m a rre\\ releibe 
Robert 'khra&c. the tiil-S-
tant dtret:tur of the Northern 
Kentl.llk) Area De"elopment 
Dt~tnd.Jgrct\. '1'heaeneral 
puhll~ 1hould he tntcn:,tcd, 
and the •tudtnt~ \hould be 
'nterc,ted.N St:hra11e satd 
'1'hert'\ a lot of t~SII('~ on the 
t<~hlerhat .... ,llalfectNorthem 
Kentud.) lm\er<.1ty.'' 
~~hrage. ""ho is abo 111 
r.:hJrgcnlltaffinaforlhecau-
.:u~. \OoCill Oil IOS.Dy, "Students 
h<~'e \Cen \Orne map 1\111100 
h1~<''· anJ j!ettin& fundma hu 
alv.a)' been 1 frniJOI' pnonty 
\nJ there\ the budget. Also. 
the .u-enJ ''the number-one 
~Jp11al proJ«I for northern 
~emu.L):· 'ichra(!e said 
There·., 11 I•IC to eoncem stu· 
o.knh 
\1udent\ v.-hoarr 1ntere'\led 
m ..JJre..-mg the uu.cu~ ace 
en..:1lllt'llged to arri~e early to 
the mttttng and are requ1red 
ht 1110 m fllo\e ,.ho 1\ave 
~t,ned m "''II be calkd on 10 
~urn, 1 pate 1 n the order 111 
10oh1~h tho;:} ~IJII'It'<l 
'Tht' '' Ml e~~ellent oppor· 
tumt) fo)rthe,tudenh, facully 
oUIJ ~411 anJ fncn.b of NKU 
'" Cl•rrununt•Jte the •mpor-
wn..:l! ul ther.:Juo.:u•\ .. orton 
heh;~ltuftht UlliH'f"illy."NJd 
J,lt' \1-,n.J. e~~:.utlle dn~c10f 
hlf IO"~ment olnd commu-
n t~ relau"n' at NKU, m 1 
0367.tif
1111 '\OH I IIIK ' II~ 
campusre_Qort St'd.ionEdtkll"' CJ . ff')cr a Santh l.oman ,IIS'J S7.l ~U!O 
~~~~r 1 "' /"II'N"R "!""" "'" M I policeb.eaL 
larger tax refund ;~~~.n:~,' 1~'.%:~u" 11,~·.~:::~ 
Wtlf\.tnp; famllte• onJ m.Jt~tduat. l>tt•uo·11 .J,m !~tmJ II 
"'ho hl\'f- \tMU IOCtl!llC~ 111JY ~Uoihf)' 
:~~;,,~~e~._~"~n ~~lf'tka~t,.::'.~'1 :;.: rueSdll). Jun. 25 
Lamc:d locome ToA C~tt (I IIC'l. l 2;04 p.m . \ubJC•I ~pnrtnl a 111111"' 
kconhnj! tu Mary 1 trpcr of th<: nnn llltur" 1111tu IIHKit·n• Ill Ke"l"ll 
/IOonhC'm Kentocky Unllt,.., 1ty /1,\\Ct 1)11\C Both \C'hKic «:m.tn j m 1 
I.JUti.JtnJ Coahuon 
"Thf- l:.arned Income lal ('redu 
rev.-ar.J~ tv.o thmi!' hilnl v.v1~ 1111<.1 
fanuly;· Lei'JlC'r '<IKI ~ ~~ 1' ~C'.ue.J 
tOYI-ard peurle "'h•• "'"'l hanl tout 
dtm' t makC' a lot ul moriC')'. and •t I' 
onC' \Ooa)' the felkral go\'C'mmcm h •• , 
he lped tu<.tii,;CC"fully hft nnlhun• uf 
famlhe,andchtldrent'ltltOfi)O'C'n)' 
'I he I . I I( f'W\IdC~ 10\lo·tn .. umc 
ll'K\.C'"Illthai'C'hatenfallnraptl! 
lion t1ftM ledcnlln~~,;·tllllC ta\e' they 
payr:Kh )C'JI' In tll'l.k'r tollt: ch~1biC' 
lorthcc«:.Jit,ontndi\t.JW!Imu•th.J\C 
1 JOb and nlu\1 filr: a '"' return 
AcHII'\hnglt! the IRS . th<: 111J\tmum 
f'l1(' for 2Ut).lt, SJ.\011 fur tunuht• 
l'>tth t"'oor rnt.lf'l' qualtf)m~ ehti.Jren 
!·or mon: mfurmahon on thC' I II C. 
111\jlrCp;ttlilll'll'lh:ltll..tlltlO\,dJic' 
and tune~. un.J \Ct\lee• ,,ffei'C'd. , ,,,t 
thf- Coahlltlll ·, "'eh ' li t at 
IIC&.:C'" nlu.t:<lu/htc Ill' Gi ll U1~9l ~12· 
6.178 
NKU offers job 
OPI)Ortunitics 
Northern Kentud.~ l'ntlt:l'lt) •tu 
dent\ Yltll h.l\ C' II ~hilllo,C' Ill lniCf\IC\1 
"'uh local curnrantc• lllc: C..rN'r 
l:bclupment Center ~um:ntl~ h.l' I ~ 
on-campu1 mtcnlf" r'I'J'(11'1Utllt1C'\YIIIh 
fh·edtfkrcnt"ell lnuv.nct'l 11p.tn~,ft'l' 
buthfull-ttnlo! IUloti l'<HIJII"-"'t!<>n' 
To api'IY for !l~e•e ~l,llltlll' .md 
tntCntCY,\, •tudellt\ IIIU'i be I"CJ!I\ 
tered m the Career Dc1cluprnent 
Center\ Job -.c.ti•·h referra l 'Cf\KC. 
Nor-c-Recnuhng. J'n get n.•gl'tt:rt·d 
"ilh Nur-e-Ren\Jttm~ -.cud au .:-mall 
to ~ d.; I(> n~u e.,lu "'llh full n,une. da1c 
ofhtrth.adl\ee-m.:~tladdn.•" 
Sc\t:rul nmtp.antc\ hu1.: tlpen mtu 
\IC'"''"hedulc•thJt\lotll.tll<'"'illl\1'111<.' 
lntCre<.tedUit\C,th let\l\l!!flUp1tlfolll 
tntef\IC\Io l· tlrtm\fetnfnrrnallt>n•llltl 
ah\t!llcompanh.'Vf>I'P.'"Umhc,. \till 
cJn n>rot.od the ('~r<·<•r Dt'ICI<IJ'rnellt 
Center ut ~~~~ ~7:!. ~0~0 ur e m.ul 
t:ddPn~ue.Ju 
\\ cdncsda~ . Jan. 26 
ll :!lll1.rn. \ullr•·•:t rq~t,rtc.t tl~e th 11 
uld l.t...:'rrnnterlrnm\te••llltl-or.tn 
11:4!1a.m .Suht,•t:11l.'I"M'tnltlll•th 11 
'''l'•hlrllm1111.·h•lnllt-..JI11"1-tlllt 1 
2:4~ p.m. \ubJ•·~·I 't.Ht:<l th.111 It''\ 
ht11."- h.11l ht·•·n ''""'-" hum.tt>.~•l to,,, 
th.lt h~.J 1'11.-o.:n kit ,u \iL'd) llhr.•r:o 
6:35 1'·"'· \uhtnt n:pt>n,·.J th.: thd1 
,,f., rur...:'lr.•rntlll· \ rpht'd\,,cl" 
an.J Tc,hn"l•·~~ ht.uiJ11111 Till; '""' 
piJIII.ln! 1~1cr 'l.ttc.l th.tt thr pur-t· v.,t\ 
1nund.mtlr.:<.t1\t'I\'J 
'I hursda\ , J ~111 . 27 
10:4.l 1.111. "tut-,C'd rcpt>n.:d th.1t .1 
le\th<. ... •lo. "~' •wlt'n fr,m Stt·ch 
I 1hr.tr.. ullo.l•:r 111\t:•\lj:~llnn 
10:-18 ~.m. Sulltct:t \loJ\ '"u,·J .1 
Kenhllh St,u.:('ll.tlltMI tm ' I,..'Cdm!' 
and h>t !ill c\ptrt:.J tt:fl'lrJ tn•n nn 
f'o;ulln l)me 
1:2 1 p.m. \lcth.•l u""'·lll<.c \1,1\ 
rcque•t••J fur u 'Uh)t'<l ill 111.,_ 
t·nncl"lh ('cnt<'l OI!IHI• .1uJ 
CcnlrJI Cnnrt'cll ( •11.1111~ \'-[U·"' 
re,pnmic.J \ulltCd\loJ•IIull•j"'fk<lhl 
\tl·htJh<.•thS<>ttlhi<>IIUIIIlCiel.diJ.I 
\Inn ~1kl trt:.t\llk'l\1 
4: 17 p.m . Sul-otc,·c lt:jll•nc.Jih.n .1 
V< R "';a 'lt•lrn ln•m tht.' l<tnclnun 
llutl<lon, Ul~<ll:fmH'•Itf-'hnn 
Frida). Jan . 28 
I :IH IJ I11 .1\ltlllljl1Jont "''" re<.f-tHtl 
tt I \,1\e.J th•·rc \IIC'r\" \Uhf('l'l~ ria~ In~ 
~ nl tor mnnn- 111 111< l 'nt~tf\I I Y 
((Ill r l'pon lllllli<l Ofl1";:t l .~~;.tt ~.J 
an.J l'"~c v.11h the ~ubtl"'-lf•l and 
~lht"''<l them n l the \'nt'l''"'~·, 
Pnlll~ 1>11 thl• 111~\let 
l :fKl p.m. \uht•'O ~lllll'lcJ the theft 
PI ;!fin~ NKl · Pm~n~~ l'cnmt l rntu a 
\t'h~<.lc v.htl · par\.c11 ~111M: pilr~tnjl kl<l 
\ ''" Jo~n 21 "tublt"\.t \loJ\relcrred to 
tht l'ar~m~ Olti<.C' fur ;t rcplkC'tntnt 
unolr:rlll\r•IIJ!•II"'n 
2; 41 p.m. \k<lt<~l J •1\lant.·e v.a' 
l<'tJUC~ICII f,l ol \tlhJl'~ t <I I thf-
l'nt\CT'II) Ccnln OfiKCN I nti tho.: 
('cnllul C'umpht:ll ('uunt~ S"u.t.J 
lt'•pt•lllkd llte •u ht~xt \llil'- lr.ln•p.•r1 
t•d to S1 I u~.: 1.:01•1 ftll' further C\alu.:~ 
\II!UIII\.J\t<:~\11\t:lll 
1 ;~6jJ.tll . Olf~t·er •·onJudc.J" tr .• ttk 
•h•r .:11 l'nt<"l"'tty Dn~c. T he tlnvtr 
"''" 1"ucd J Kentud;) St.iltt Cit~tion 
h•r an njllreJ • c~i,tr.ltllll an.J f.tt lun• 
h!rn>tJU<.:Ciilllll,Unii'ICt:Cilld 
4:0.\ prn Olfl\<:r uh\t'nnl.o <elude 
\lollh nptretl rc~t•tr~tllll1 pl.ttn 1111 
Al~\ilndll.l l't~c fhe dn<cr \loU\ 
'"ll<'d a Kcmu.~~ "il<~te ('n,l\"'" f11r 
ollll'\l'lltd ll.'{!!~lr.IBI>Il 
~:4'1 11 .111. "iuhtn-• "'J' '"uctl J 
Kentlld) ')ldl<·('u,,llpnlur'tll"c<lm¥ 
Plll••hn' ll tll Rt1.1<l 
7:~~ II .IU. I 1111<<'1 1!1''1:1\l'.J i1 <eht,lc 
'"'"'!'·"" '' tr.,11t< h~ht un Kcnh•n 
l>n1c . lhc .Jrn.:1 "'•'' '"u.:.J a 
K<•Hu'~' \tJit: C'tt.llhlll '''' tatlm\' It' 
"t~-• .1\r.lllh ""llrnltkll\t' 
Saturday. Jan. 29 
1:40 1.1n. A ~nltl._ C' alarm "'I' 
I'C\;tl'lr:d from the Un.lcr.uy Suuc~ 
Offll't ~"- Ptt'*'U I''IJnl an.J ( 'entt ll l 
Ca111phl'll ('nunty ltre l)t:partment 
re~~"l<k'\1 l'pun am.,~ l. 11 wa• deter 
nllflC'.J th.lt the dloum YI-B\ (IUIC'.J 
"'~Kn 11 ht>t on.m fell untn an llr1 pro 
i'C"-: t I he a lilfm "'11' re\Ct, hlultltnl,l: 
dr:arC'tl fur nnuranl)' and •cent 
liNil'<l Ul I ~~ l_m rhc 'itii\C' l 1re 
M,t r.hilh Oflt~e w'" notthe.J ~•a r: 
m.nl 
6:42 jl.m .A\In!lle\'C'htdC'II(IfllllJUr)' 
1Utv~~~.:t:tdentv. a,rci'Of1edun John' 
~hll Rtll<l rhe \elude V.ll llMl\ C'tJ 
frvtnlhcrnmi"'·•Y""-•trcm.tlflC.'t.liO'<t 
1; 1q p.nt. Ofl•~tr ll'ljllt:•tC'J o \Chtdc 
ht: towc.J lwm the l'nt ~CI"' tl )' C'o.:ntcr 
lire ¥•lie' I he t!\1-ncr of the vehtdc 
.liTI<et.ltoef~_uC'thcvehtdcv.-;1\IU\Ioed, 
p.tl<l the tuwdm t r the \ htiWU['I fee 
and moved tht.' ~·e htdc 
Sunday, Jan. 30 
1:.1b 1.m . Offic'l-r re~punlk.J Nof\C 
llallt>cc~u ul a, ... ,,~ l'(tlll jlhnnt ~ n.J 
ltM1nJap1rt) imuhtn¥ukt•hnl One 
~UbJe~ l "'I~ '~'ucd 11 Kentudy \t,ttc 
(UJUon tor !X'''>C!i'inn of ~lcnhnl b)' 
a 111 111111 Thcakt~l~ttl "'•''eonlh,·.tlcd 
dOd ..Cl' IJIC.J 10 i)\1"tCII<k' lke 
12:04jl.fli .SUbJCcllcpurtcdtlletho.:f1 
nl urre.,r:nrtum dm~ lrnm Kentud.y 
ll o1ll The theft 1\ lttrrentl ;.- under 
111\C'\if,IIIOII 
b:ll ll.m.Offkeroil-.cncdu<chtde 
\\tth un t'~['lt retJ R'j!l,tra\11111 un 
\1~11hil I ~)lit: Collm' llhJ Tl~e tin 
1.:r \\J' "'uc.J a ll. cntu~~" St,l\c 
('llallllllf(lf'.lnC\(IIR'<l~lJI\IfU\11111 
111:41 11.111. \uhted rc~111ed .Jamur<: 
111 a l<'htdt.' \\ht lc pur~ed 111 rarlm)! 
lut\1. UllikrtniC\IIfilHO!I 
Mondll) , Jun. 31 
Ht:91 1.m. Olhn~r wn.Judcd 1 traffic 
l l<lfl und 1M dn\'C!r wa' '''U«< a 
Kf-nlulk )' "ii>IIC' ftlllttun fur an 
"-~ PIIt<lrr:J•'trllttonandf~tluretorm­
du.;eunm\urdn..:e(Jnl 
2:00 IJ,m , Oflicr:rcon.Juo.;ttd a trafltc 
\ II'J) Ill J'OT~I111,1:1Ut V. J'he dO\Cf V.l\ 
l''lll'd a KenttK:k)' ')talC' C'ttohtm for 
nt• Kenlll~ly rqp,llallllll anJ no 
2:00 I'·"'· SuhjC\.1 reported 11 0011 
llljllf)'illlltJ <llc llkntmparktn&lot l 
Ho th Hhtde• •u,tai ne.J mudcntr: 
dama)IC: but n:mil iiK:J m ...:'f\ llC' 
J:2K 11.m. Sui-Jl"'-1 rt'purted the theft 
nf an NKlli"Jiktnl! Pcm11t frt••n on 
t•lt (,llnpu\ luo .. atlt>tt An ufhltr 
llodlt\I'.J tht: 'Uhj'C~t In !tit' 11 theft 
rerurt "'th the Ne"'J'('" l'ul~te 
Sul'ojt'l.;l "'il' referred '" tht.' l'ilr~tng 
OlfilC'InrnrcpiOK: cnlCnl 
J:44 1J .m . 0tftt:ert~\Cf\r:da\ehlcle 
"'tlh ('\jltttd f'C'I!I\ \f,llil!tl pl.tl<'~ \!II 
lnl< cr"t) l)n ~e The dfll er v.-~~ 
' "ue.J a Ken\IH.; l ) St.ue C'ua11on fllf 
thf- C\f'ln:tl re~"tr.oilvn 
4 : 1 4 1J.m.Anun~eertlb-.cn e.Ja\Ch t 
de \lotth e\l'lrtd rc~t,lr,utnn plalc~t•n 
Jnh tl \ Hill Rn,od ThC'uffilC'f 1\\UI'i.l,o 
KC'nlu<.~)' \tut.: Cttatutn fm an 
c\rlreJn:pt•trnttl•n 
7:01.1 t'· m· SuhJet·t re~JTI~d !he thclt 
nf 11 ""'"'h fmm the h~lt'd lt,;;lltlln, 
unUernl\e•UJ!.III\111 
H:l6p.m. Of11..:crconJocted u traflie 
•tt•pul r'\unnDmc. llJculfit:crt"ued 
J 1\: enttK.: ~) "it.ltc Cu.ltum lnr 'flt-"Cd 
mg 1ut.J 1;~1c ,, lcrl>.ll \Oo.lflllllg fur 
Ull lln>JlCr U'fl\lf~tlllll 
!Funding Available to -Students 
The Office of Research, Grants II Contracts is pleased to announce 
the following funding opportunities auailable to students 
in Spring 2005 to complete a research or creatiue project 
The Student Undergraduate Research Grant (SURG) 
offers funding up to $500 to NKU undergraduate students 
who will complete the research or creative project 
before they graduate. 
Deadline: March 4, 2005. The Student Undergraduate Research 
The Graduate Student 
Research Grant (GSRG) 
is a new opportunity 
which offers funding up to 750 
to NKU graduate students 
who will complete the research 
or creative project before they graduate. 
Deadline: March 4, 2005 
I or mon• 1nlo allout lundmg opportumlles dlldlldllle 
to \huh•nh, 111\11 http rgc nku.edu and follow tlw 
lin~ tn \hulen! Opportumt1e~. Or call the 01111 e of 
lll'\l',Jrth, urdnl\ If ( onlrdl I~ at 'ill '1166. 
Fellowship (SURF) offers funding 
($2,500 stipendl$500 supplies) 




• Economics and Finance 
• Education Specialties 
• Elementary, Middle 
and Secondary Programs 
• History and Geography 
•Information Systems 
• Litera111re and Language 
• Management and Marketing 
•Music 
• Nursing and Allied 
Health Professions 
• Political Science 
• Psychology 






• Honors Program 
• Women's Studies. 
Deadline: March 25, 2005 
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othernews 
Universities fight military recruiting 
8 l PAIIIIC" KttUri " I IIA 
kll•,hlll"""'t-1"'~ 
1llc 'IandolT bct.,.een mtlt 
tary r«J\ll ters and Un t\el"\ tlte 
that want to har or hmll tht' tr 
KL1:"tiiUinJKI'Will bcdcuoJ 
cd by the Supreme C'oun, tfthc 
Bu\ h admTnt\lra tton hav it• .. , 
Althou&h the U'< \'Ia~ h«n 
fra med as a frec-\peteh •c~t. tt 
is ai"<J loaded '4- tt h tl' il nght\ 
question~ 1111d wnh COflLCtn\ 
o\tt mtl thltyreadme" 
At tht' heart of tht' dt\ptttc 1~ 
tht' mtl nary·~ blln un upenly 
I!BY 'i<'r\·Ke mcmhcf\. "l)(ln't 
A<,l. Don't Tell" ctmntd\ 
\hJI'ply wnhthctok:rantet~ ... 
and lo.ttttt'n poltue .. of rnany 
uru\er.tttn. whtth forbtd dl\ 
u mnnallun becau-.c nfo,c,ual 
nnenta lltJfl 
Tho~ campu\ pohtte\ 'llt're 
trumped by 1 decade-old law 
nnw known u~ the "olontrm 
Amen,Jment, whtLh gtv·e• the 
l'cnlll,-on the authority towtth 
ho ld federal fu nd\ from col 
lege' th ~t deny e1111BI .tece-.. to 
n1 Jh ta ry rcuuttel' At the 
Un t ~er~ t ty uf Peon\ylvanta, 
that could affect more thJn 
.§StJtJ nll l\t(lfl Ill it"dCtll\ fund' 
cach)'ear 
La\t fu ll . The law'\ opptlOCnt\ 
convmccd un appella te court 
lhat the IIIT1Cndll1Cill \tlllitted 
unl'er\ltte\· riN Amendment 
n~ht • La<, t '~~ed::, the ~:ourt 
ll_frn"d TO '"'Y II~ ruling Ullttl 
the Ju•tu;~ l:>tpartment can 
appca \11 to the " u l)f'r:ntt:('our1 
'lhllknt\ a!kl admtnt• ll wt~,.., 
at loc1l m•htut tOfl\ were watt 
ma {Of the wun'' de<:"tfll'l to 
hr;u the U .'>r bclorc formo~ ll y 
I'CC\aluattnl'4hattndo 
But ~'~n tf the l;olomon 
Am~ndment " ulttmote ly 
drrmed un..:oo~tttuttonal, the 
h'll:al ~o<;h<ll~l\llppellrunh kdy tn 
han the mthtary, 11nd ~IIIIC: OA-t\\ 
not hrmt rmlual'} a..:ce~~ at all 
fhl•l\addtu te blllanu:,' 
-.a1d Muur.t Mc Kenna. 12. a 
Penn law '!Udcnt and t•Khiltt 
of the Larntoda Law thapter. 
'4-h!!,;h '' ft~hllnlf the ltOCild 
"""' lfourda"mJie''JII,fytllt 
nnhtury\ htrm,- nneria and 
~~o.;ant omtht.trycarn:t.ll.,.t>u ld 
hrjU\I II\ dt<o(;nllltnatllty for II\ 
to bloll tlltm from purlullltt 
!hill ~:an:cr il\ tit~ for the null 
lllty w rcfu tH htrc L.G IIf 
flt\btan, ft&y. b t-.c\UIII dnd 
tmn•gcmkr)\tudclll\ 
lntiL-cd.umpu•rt"\1\tanceto 
the amendment ha• nftt"n hun 
latj!dy \)mboltl. l or tn\tJ tt<;t' 
~~ohen l'cnn IAtw <ikllool d...'td 
edthutthc.tn:crt•flke,h<.:tUid 
n't ""orl Wtth mthtary 
rc~:n.tttcr'. they -.ct up at the 
Ulli\('T"ty'\ ~:entral l:dltet 
OffilCtn\te.td 
!Jut •u~h comprttmt~c' 
hol\cn-t"<<tl'fiedthe l'entai-'(lll 
"We •hoold h.t\t' tht' \illite 
!K:L1:"11'.tnyttdtoeremploycr, 
\lltd MaJ Mt~:hael SI\IIWI'\, a the letter read 
Dcpar1 ment of Defeo~~~: Wh tlc the rht'totK ha b«n 
'rt•l e"nan •· v.e JU\1 Wftnt to 1:00\er locally. \t'~cral Pt'nn 
Ulfllpt:te 011 I level play10.11 nt' ld J.aw Schoo\ pmfe \{11'1; and \IU 
fof the talent thJt our nauon'1 tknt~ dtd file \UII to O\lertum 
Ulll\'t'l'\ttte' arc pulllnJ out." S<tlomoo. and then: ha'e hrcn 
ln\4JUtt:ifU111tt'n,dcbatelM:r •potlldK.J"fU!e•t thcrt'U\wdl 
the "ioulnmoo Amendmrnt ha~ Law \lhool\ <t.K.h n Penn'' 
belorllC a full aod llarvard 
~('~kw c~~~ ''Aa1demic and legal ~d~~"u"~~; 
""' 11'"' elites ''. /xu re lx'ell ~~:rouod mu 
u~'.~~;,~\~~ conducting an aclit 'e ~;knnon fi~~~ 
~nre,\OI'Atan and aggressil 'e ~~:~:-; ~·~"~; 
?o~r~h~~·~~~'t: ctllli/XIign ill tbe ~~~·~,-ott:'~~ 
~~: tabctcd the courts to deepen tbe ~'~~~'·;t::" a'~ 
tmmorat uod dil'ide betu'een 1 ... w Sthno;•l\ 
~:~'h::.~~~~e .. military and cit•tlkm ~~~ •:;:~~ 
~,00 ~~ ~ ~;~~; cttllure ill Oltl' ~~~~~o;~~,:~:i 
Genrn~l John lttffiOII. " do not follrJW 
A•htruft, fou r the 1\\0Ctll 
GOI' o,cnau"' · AiettertoAttorneyGenera!John tton·\ I)(Hid" 
called the Ashc:roft llomlourGOf' senaton ~:r t mtna t ton 
\OOA-Cf I:OUrt '< poh~ l('\ 
n.thnl! ··an 111\Uit to our m•h Wht'n Solomon made thnt 
tary" 11'11JIO" ' "Ie. thr: ~~'~ooauon'' 
"Vctermt\ aero" tht' r;ounlry member• .,.t'rc told to ~l trldto­
art' rtl!htly wncemrd that ocld nne any !Kh·ero,c eftttt' of non 
em~~:andlel!al e l ttt'\ unable to compltan~:e 'II Tth regard to the 
promote thcTT ho•ulny To the r:dtTC.IItooalatmo•pht'rc fflT!il)' 
nnht~ry thrt>UJ.!h the: ckmocratt~: and le\blllll \tudcnt~ · 
prOle" have been t"Qnductmg Whtlr: ~me ~hiJOI\ re-.pond 
un atmc and a~gre\\1\t' cam cd by \UIIllt: the !O'ernment. 
1"~'¥" 111 the r;oun~ to deepen Wtckrtt:r Unl\el"tty m ('he'lt'T, 
the di\!dr: t>c:t..,een military an,J Po~.., Lhtl\C to puq dt'ol:latmer. 
u~tlmn culture m our natton," '4-hen mthtary r«n.tllef"' umc 
Constitution c""'""''"fl""'""g'"'"' 
around ''Md ttary pnhciCll arc 
br)und the control of tht' 
School o f Law,'' WtdrllCr' s d t ~ 
clanner read~ 
At Vttl l nova Unt \ct\tty, 
amc:ltO!'~ tmn hu mc.nt pro· 
Jmmmed dt,cu~~IOTI\ on 
''Dorft A~k. Don't Te ll." Ml td 
Law School dea 11 Mark A 
Sargent IJutthc Mam l utt:uni· 
'e' '"Y· '4- h tth bollsu alumm 
\t.K.h I\ rt'llrcd Gcn Anthon)' 
Ltnnt, wtll t'Onttn uc: to .,.c:l 
come rr:crutten even tf 
Solomon i ovt"nurllCd, Sitfl!ent 
~·d 
1\t Temple Unt~etstty m 
l'fnladt-Jphtl, thcdret\Ton i\OUI 
uf the 1Mw "'hoot'~ haods The 
IJiliVCr,lty\ nondiSCf111111lllttrtTI 
I"'Jitty makt'\ a campu~w •tk 
t'lCCplthllfOf'mthlatytclnJiter. 
ud the R orr ptO@Um 
C'h;mgm1 that. ~a • d Tt'mple 
Law dean Robcn J Rem~retn. 
~0::~, rtqUtre a mte hy 
Ru tsen-Camden \tudt'n t 
Pittnck Hanlc)'predtetedthat.tf 
the amendment i ~ Oll:r!UTll('(\. 
ht~ "lilw 'IChool eommuntty ""'II 
Lornr: tOJ!;Cther and decide I>Ur 
anudi~c rimmat ton polity " 
mon: tmportnnt than allowtng 
mtlttaty rct:nJI!et\ tO U..C: hUT 
tdf('(:rCel!!er" 
There ~re \tEtn" that an tnfor 
mal con~Jdcratton of new cam 
pu<,pohcyT\Bireadyunder...,ay 
atl'cnn.whercunt\er'ltyprc,l· 
dent Am) Guttman had 
t\thJngedc-matl,andh.Wdt\· 
tu"IOil' 111r1 th u mp'" &toup!l 
t>pp~.l\Cd to the amendment 
Penn ha~ Inn& been com mil · 
led to the pruK.•Pic' ofnon·dt '• 
cnmtn..tton, opcnoc~~. ltld tol· 
era01:e." he 111rrt1te tn lne-matl 
10 Jac1Jb Pre~~. tht' law "'hoot 
\IUdcnt coonhnauna the anh· 
"ioiJJmon umpa1111 "S•nce 
thco,cfunda tocntaliiiOI'alvalurJ 
arc 1 cl« commmncnt of th" 
L'nl\e,..tty. tht'y W!ll et"r11unly 
mf()tltl ourcOil•ulcr.tlton of the 
tier e-matl al•o 'lttd tha t 
Penn 1o1.ould .,.all for the 
Solomon l tttaat•oo to be 
re,uht"d hcfore maktn& any 
dct;t\tflll\ 
Whtlt' ldw \Lhool \luc.koU II 
the l'nl~el'tt)' of Caltfom••· 
l.o-. Anwtlt''. tht' CttlleJe of 
Wtlham and \1~ry m VtrJ tnta, 
an•l el-e'4-hrre ha~e fil ed 
frtl"!kl--uf-thc-court br.ef' ~u p-­
porttng "olomon the re hn 
llc-en no t>r)l'llnllt'd ~uppon fOf 
the amendment from local law 
'4.hooh 
Phtlltp Cann, a I.J)'i Anaele5 
I,IW)'t't .tnd Army veteran who 
~:o-.,.rvte a pro-Solomon bnef, 
thtnhthioll•a~hamc 
" lntht'Jnnl!run, tf thc:yrea l-
l)'""""tU>Lhange thcmth tilr)''s 
pultL). they ~IK>u ld encourage 
more ,,f tht'tt araduate\ mto the 
\Cnlle,· Caner 'l.l td " If llOf 
p:otnp: tu he~ guy frorn Te~tas 
A&\1 that dot\ it It ' ll be Penn 
pradu.•tt',und lt .u•,·ard gradu· 
ate• ""hochange that pohcy." 
l obc r~IJ \llld he 1\ up-.ct tiiC hoard 
would not e~t'll \OIC on \a\C )e~Tr"\ p11> 
po..cd con• lltu\ton, yet tl appro,cd thl\ 
ncwcon~ttt ut ton 
mtKh po""cr to the admtnl\tratton 
A her 11 'llj:.~e,tnm from V(1ttuhil Jan 
26. lln'>on a\lcd the bwrd to eltm1 
nate a <,edTOI! nftht' ncw ~:on,utuuoo 
that tJ:il\e the "l'K L' l'rr:'>tdcnt the 
power tn a111end or repeal 1111)' J'lf""' 
~ ton 111 1hr: ~:on•muuon or acuoo of 
SG <\ The board rcmo'>t'd the \Cl.:ttOII 
from tl~edo:x:ument 
l lo...,cver. Tobergto~~ ~atd th•,tklehnn 
d1o.l no1 trul) talc awa) th" pt""cr 
from tht' untvc,..tty prt\ldcnt. uttna 
111101her part of the ncw ec•n~tttutton 
thdt \late\ ••The Board of R~gent' 
rtt.ttn\ ftnal au th<.wtty ov·er all .K:tH>II~ 
of tht' SGA and the boartl h:t' dclcgat 
t'd •ocllauthonty to the pre\ldcnt of 
the lll'tnuttonandntht'rdc"iln.tted 
uffit t~l\ a\ <~ppomtcd hy the J)fe\1 · 
(lent"' 
of \tder;tepptng the •tudent~" 
Ht~'-~•n d<~c:,n·t '>tC tt tht~ way 
"lnthepasttheydtdoothooorthe 
\tudr:ot ~·otr:, 11nd now they lltt' ... 
Tllbcrgta \.t1d 
In h tr; pelltmn. 1 obrrsta .1\~o 
dllt mcd the orw con~lttutton II~'C' too 
Have Fun with Upward Bound 
Be a Summer Residential Assistant 
Description: Provide li ve-in supervis ion to mot ivated 
high school stude nts. Assist students with academics, 
leadership abilities, team bui ld ing, relationships. accessing 
the university campus, and also chaperone great trips. 
Tentative Oates: May 30 - July 15, 2005 (Weekends Off) 
Qualifications: Junior status or have completed 60+ 
college credit hours by June 2005; 2.5 min imum GPA; 
valid driver's license requ ired. We need mature, 
energetic young adul ts who enjoy worki ng with teens. 
Idea l opportunity for future educators, but all majors 
are encouraged. 
Salary: Residential Assistants- $1,600-$1 ,800 
depending on experience. •Room provided for dura/ion 
of program; board pro1•ided Monday 1hrough Friday only. 
For more information: Call the orthem Kentucky 
University Upward Bound offi ce at 859.442.3520. 
To complete an application, stop by the Upward Bound 
office at 41 2 Johns Hill Rd., Highland Height between 
8:30 a.m. & 4:30p.m. weekdays or go to our Web site at 
http://access.nku.edu/upwadbnd and download the 
application and mail to the address above. 
Application Deadline: Friday, February 28, 2005 
~ It " !tht' board\] JOh to tool out 
lor the he•! tnterr:\1 of1hr tn\IUUI!on." 
Tohel)!l.t '"'d "But "'ho t\ real!)' the 
~"~(If the tn<tuutton"h nthebl.nld 
lfll•-t•tttht'flk:ulty,\taffandOOmtn· 
t\lriltT<>n.ori\Ttthc\ tudcn!\'' l thmk 
n'\ner)!MJtl).llutlthmktht'y'rclmd 
'The /Jo..trd of Re!t'llt\ 1ut control 
overt'\t'f)lhmgonthi•uni\Cf"'lt)'any-
way," lft\\Oil \&td '"That' s never 
amng to change You ha'>e to ha~e 
check~ and hala01:e' 
ATTENTION STUDENTS! 
Outstanding Academic Advisor Awards 
You can nominate 
an academic advisor 
who has made a difference 
in your e perien eat NKU! 
I.MIIft. Cunut, ru ii -Un'IC 1\ lo.. l racull) )taff,.tth >~I least J )t"3~ ad\t)lllit\ptneoct 
IWft: SI,CXXl per rtt'tptent 
lillllllllll iiiiiiiiii: Ftbntal)l8.lOOS 
Nomtftllltott form are a\OUIJble al ii.ll " '*tnJl Otani lln.J Dt jWtnkll&ll Ollt<.'C\ 
fonT..nli*lll\ nm tR.IUvfl)W 
OffiCCllf \~Cl:· PnlHIII 
l tJLa~ AdmtnhlllltJ\(C.:nt..'f, Ru{lm l!~ 
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gamesextra ~'CtKIOI:.t!ikJI' F.mily Chalfant IWJ~7l61.ZS 
GRiMMER 
Grimmer is filling in 
for his father. the 
Grim Reaper. who is 
home sick from work. 
The Fellos 
cryptograph (ce,wuhyMuch,IIC:•h•~l 
T. 1".' i.., •• ~in~!lt!-lctt.cr ~ulhlitution l'ipher. A. lett." uf the 
alph.Ltk!t u\cd bchm ~orrc~fl<'lld' tn ont, one letter ol !he 
<,tandard Jlph.LhCI. ami \IO:C \Cr.i.l rhc l'Orrel,tllllll Y..ih chu"-Cn 
Ill randomunJa \/u letter 1 .. uh,tltutcd tor tt,cll 
lluu F = N 
Th•' wee!..·, r.JUtllc ''from Btll and Tct.r, E\ ... :cllcnt 
Ad\cnturc 
·xcR. ODPWC VBGCC xovx PE XPJC 
j MFG UVER OPWWUC JMNX XGPFJKDVEX , XDC XGFXD PN OHWR NXVWWHEN DPWW ECYCG uc NFKCG UVER FEXPW oc DVYC CRRPC YVE DVWCE ME BFPXVG." 
crossword 
\ CIUI\' c4 lkll,!mdc man 
"itm'ln:cn in~rcdit.'nl 25 \\md •hr. 
(iUI\.11 .u.ltum:h. hndl) ~6 PJ·C,cnh:n.tinrm·nt 
'\tln\CI.!tandrammt't " Bnnu ... NH fl\!IIUd' 14 \ i\J~-~~~ 11) "ilurrcJ 
I~ l;tlii,!U) 1' l.th.:rar) linn ruarct..P 
16 Ur.tino..:mcr 1o Put w.cctcncr 
17 Dtdatnrldt 17 Big lcucr-., in l.>ctrou 
IH '\ag)olllunl.!ar) 1H hlllf\101"1\: 
19 Cr.llln) 4' Pnp ''nga hraggcd' 1 
co Bwar.k.t'l toum.llhl 47 Sh.ul! l11ll111g 
rn.1d..: dmnn' '10 Scllmulcucr .. 
:n A~:I I C'>'> \\ard ~I M.1l.c a dmi~:c 
'12 lal -.c 
LAST WEDNESDAY'S PUZZLE from 
'1:\ ()nil 
z I T I A T A A I G A L L parh 




P I C K 0 F T H E L I T T E A 
s s T . C I T E A H 0 N E 
v E A 0 s A K I to l.no.,.,·! 
c A E AM 0 F T H E C A 0 p 62 Funune\ 
s H E E N A E E D . u M A ded.. 





A L A A L I s p A I A S 
H IG H M u c K AM u c K s 
E A S E A E N 0 
s A D A T E S A I s 0 u 66 1-lhl 
p A I V I L E G E D C L A s s name ot 
A c A E . s E G N 0 E L s E a plane 
T s K s u N S EW s E A A 
classifieds 
OKA"'D r->r\\ I'Ll \It 
t·l'l.l \lt\11'1<1:'1'1 .., , r 
,ltllmpl.l'll• 'v.tlm·\-lflfl 
s .•• ·nr"c III(J('un 
l>cltll:r' Ot'i'llh~O ;:H<l 
\orl .. 111'4' \t•pll ra llon 
lnlnrr 1-ullhtii.:Lntnput 
l'l t!JirliU,' <>ppco11UULI~ Ill 
the \I,,~,, Ilk. 1<..) an.:.a 




\I'RI'\Ci IIRI \t\' I lUI 
1'10 \;()\\ 1 ,,, """"" ·~ 
Hl'(il THRIFt SIORI 
1\iO\\ OPI \ \,, 1\.1 
\-ar1d~ !~ \\ ?th \1 








by Ricky Glore and Josh Blair 
To_~lacc a clawficd ad contuct llnannn Bod1nc at ~72_::'\~_n 
hurOidCJoodWtllbutld· 
111~). l·ullu\1. 1'1l.c 11110 71h, 
\toc'rc un I he 11~ht (ircut 
-clc..,uuu & ~o·~ •.ale' 
IJ.atl)'. Ton,ofa""c'-t•me 
nc.•"""&gcnllyu..W'I"~r'. 
Otll.~'-f:(l<ll\, ptlf'<'· & 
dothm~t fwmml.aniiO 
ollhill' lue\Jd) ..... cunfa) 
10-:'i Term,_ ~"'h unl)' 
(omlo lor~alt . "c\tll> 




L<~fllCI, ""'~JrJ~e. Onl) 
'W:!.7:'i:'i 1116·~119-.474:' 
tor Kent .Oochcdnllnn 
•lfl.an•ncm m Aleundnu, 
t\) 1.4'"PJlCd~l\dw:u 




tree. !:'i11t~ l RI·NT 
')ell d<..JdclllJCOUIIIl<!'<.Cf 










FQl :A L.'iSI.OI'XI S2.0t:JIJ 
meammg.,lur}our~wop 
Caii 'IO[)AYI~>rdSNKl 
O.mu, ~hen )IIU ..._lu._-dule 
)t>UIIH>Il-'<lk,funl.lr.n~oer 
\l.llhC'.ampu,J undrJt<,er 
Conl.ldC'ompu., l undr.u\Ct 
o~t1MHIH9:!'-l21H,orl.-t'lt 
WW\I.Colllll"thfUnJfaJ\Ct.~'OIII 
WAJ\ I I 0 V.akt1, 
c·a,htrro..MJllllcnance 
\\t>r~rr.. J>.ar~mp \nlut1on' 
'-t:d' III o~nd Pfl 1~kt' 
~;t1h1~r,, ;ond mamtenan<.c 
\tourl.cro. Alllhlfll~tlad 
o~hlc.\-',,[,·l,llltl•thillc 





JJ't'l) lllf'C/'IIIn!\lon- fn 
hf:t\toccn Yond ~:10 at'()() 
I. Th1rd\trtet hi n,'IOI' 
l'o<C\toptlfl. KY 41071 
··The Da lly Crosw,ord" Lducd hv \'.-aync lh_)h~ \\ 1iltams <KRTI 
17 li ~~ 
71 h.lli;m th•hlc fanuly 
:. "· I:, 6 ' '1:."" "" 
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• " I" li..I.IL.J.I ~,...+--,1!,!1111, -+-+--' 
" I 3J I "'"1"1111!!!1~+--~...1.-'--
.. 1: "' 
43 En\- Ironment 
44 Border lalo.e 
·~ Baby bed' 46 KuKI of model 
47 Nf't ningcr 
·~ Gao,olme raung 49 Un~atur:ucd alcohol 







"Si,'( Feet Under" 
thJ.ro~ter 
Thoo,ome 
Fr holy "oman 
lnH<t/1 lfllhn hH'.I.: ' 
/'u;./o ~1/1 /1, J'IINt'lt~,/ 
UJ H 'fl I J. \ I Uo 
0370.tif
I Ill NO Willi RNI R 
So''(tlnn ~Ahtnr 
l!mlly Chalranl 
Ml?r'lMlH view oints hlJW>llj 5 frb. J. lOOS ------------------E~~JW~~ ~~~ 4 
C"''rLo; E" ' ' "' Eon oR 
Rt,.;<mCo•'"'t'r 
JwunX'IT-nlunlu) 
~roiH'\ t. mloR 
/llmt.\tdf~·n 
j\1 S<ctrcrl412~m.n.l'Uml 
A .... , ~ l -\'\ 1 Sl'i.JMf .. ·~ I>I I UM 
Jnutrhc:"ddriX'I•tofu«oX'II 
I'HfYIO t' rHtnM 
huult•J,..,n 
j(nlc<,tfhnun~lllOmj 
1\ .. Si<.f \'\lf'ttHI O I:.IItiOM 
hhfnfhum•H 
jJ.Jll!l••rn.hrlll"yllhouwml 
1. \YOI 1/ 0f<.i{, '\ t. lliiOM 






IJ l \I'\ I '-~ \1 \'\\(,I M 
/lt'/W/11olfh>ohlh 
ln<•nhcmo;r nlu.cdul 










( OP\ till HIM" 
/1/HIIf'lft/IH 
-flt·w\lw!Jm·r 
t\0\i <. fM 
(,,.11/t-Hm,., 
contacttnforma!Jll!L 
'orlhrrn 1\t nluck) 
Lnh ersll) 
Ln,,c,...,<tyCcnrtrRoom 20.1 
Ho lhl.m<.l lk<rhh. KY 411176 







~-m.l<l ,..,,.,,,rn ... ,.;; duo:,/u 
In nlfllra\t w1th NarKy 
Pthl\1.\ 1<.llol11; rant 11htmt 
'ntrcmr\1 Rrpublllil!l\," I 
woold ooly p!.!lnt out '>~-ho wa~ 
an honored ~~:ur-t at hl'r party'~ 
cnmtnhoo To alltiW M<~;had 
Moore. the tll'<t.~t man 111 the 
worllihr'>et.thn•ugh,to\l,m<.lm 
thl' podllllll ~a\ Pn mdtCUIIOII of 
JU\1 how \ IUptd the Dcmocr«l~ 
th<nl: Amencan \l>ll'r~ to hc. a 
tacll('al error cummerl\urate 
wllh a Republ"an Po~ny-aone 
mod nlluwmtt •kmht:ad~ ltlprc 
\l<klltthell' 





ca n affect ot hers 
DrarLAhtor. 
Rcgo~rdmg Scan Dre\~man 't; 
Jan 12 letter addrC\'1111 the 
unen<.lance pol<~;y 1111d an 
tn"tructur', prcrogatrve to drop 
.,tudcnt~ for nnn-attcfKiancc. I'd 
JU•Il<ll'too,ayto the 11011-attcn 
()ec, '·Get out of my 'loCal <f )'00 
can't make utnda•~" 
I reah1e that you arc bu,y 
Wcarcallbu,y.bulmo<itofu, 
man.<ge 111 rn.-.ke the tnne fur 
cia.~\. Whtn coontct~ ano;c, we 
notify the profc~c,orm IKI~arx:e 
Your dcci<illlfl to <i llp cla~'il'\ 
doc~ not affco.:t only )'1/U and 
yoorgrade.but•talwaffcet• 
tilt ~tudcnt who Wll\ ~hut out of 
ftll<ilermg hcCIIU'IC )'Oil [!01 
there firq l' \e mt\,Cd the 
opporwmty to take c]a_,o;c, at 
the II'IO'il ct>n\cmcnt ttme for me 
btt<~u<oe the ~mall cla~<oe\ m the 
C'ommun<tBIIon l)cpar1ment 
cln~qu~tkly l n~telld. l l'la~c tn 
worl artll.llld my bu<otnc~•. my 
fam ily and my volunteer work 
'" orllcr to act the da~\C' I 
~"' 
A~ an added 1ncen11..-e to 
cumc w clH,<, )'OU o;hnt!Jd kiiQW 
thilt people who attend and par 
ttctpatc m cia\\ make htncr 
~radc\ with It-\\ effon than 
rho•~ who d<.•n't Mllcnd 
,, I'• h 
editorial_ljln..!l,o!J,Ite.._ ___________ _ 
Voting brings hope to Iraq 
Strategies outlined by President Bush seem to be falling into place 
The people m Iraq 1'}' 1 He tllld h1\ ]'lt.ople 
held thell' fiN free are our fnerrd~ for 
eh.•tt•on~ 111 half a e~er'" (hnp:lllwn 
~entury, und there mnrabi blog:\pot.corn/1 
.. ere cclct•rauon~ ·rne..e people 'l<'tm 
thll>Og:il.l~t~Tohtcouo haPJI)'thattheyhave 
I try. Hlue l<ngcr\ hten l<bcr .. tcd from 
tould he \ern urnkrlheii'Qnftr.tof 
thmug:hout mtt'ot of Saddam Hu\o,em, but 
:~~a~:7:~~r~~~~d 1" ""~~~ ~e!:~a~~~ ::.~~ ::: 
durn -.-a, their- J,,.., year. you w-ould 
The rn•UT!It:llt\d<d h111e IOIIcn a com 
auernpttoo,carcpeG- ~~th2!_~Fu0c1ro pletcl)drffercnt\104')' 
pic llllll \11)'11111 me mrdiJ ha~ heel\ 
home huT II d1d not WI!Tl 1\ 
~:ood t:\tun.<tt put the am•-'unt 
of \OIC\ca•t 111 II m<llionol J~ 
m1!ho11 people. and ncar]~ fltl 
pcr~cnt uf people ~hu uould 
~·•tr d1d liume ho1J •peculated 
tum<lt•IWclllldbc poor. ~lldth;.ot 
I~ ptr~cnt wnui<J he the l>c't 
th<.") ~otlld hope for 
B) readm~ a •o~rnple uf 
Internet blu~'· t>OC ~o1n ljl'l a 
-en..c r•t the h:~lm~ 111 lr""' "' 
<'IIC hk!i?J!~T ]llll 11. ') \t'l"jlllle 
out<•nlhc,trect,,.happ)'.e'tn 
the Iraqi -e.;urtt} fon;c, ~ho 
wdl IJUjlh alki JO~I' l'l.llh J<>Ur 
n.1ll\h tllettr,tllrnctht:)'.\1: 
done 11 m month"" 
repo11mgtoC\tT)Onc.at>out the 
mc"mlro~~~ lnfkt,.'ien John 
KeJT) m~<.le <t a f1-.o11 ptHnt of 
the dedn>n r>.c\1-' 01t:r the 
.. e-.:~tnd ra<lllt:d a different 
P•~·turc The pcoplc \eemed In 
heth.<n~fulao<.lJllbilant Whtrc 
\\trt the Amencall-h.thng 
ln•qh •o.r h.ld grt,.,._n to ~nllW -~ 
f't.-riiJJl' II ~.1' 11!1 ]X>IIII<.~. the 
hbcr.at~lflandtho'loC'agam til. but 
I lllu: tu th1nk thm! l'l.oh 'oOITlC'· 
thml hcm1 done there ((If • JOOd 
re,l'o()l'l_fr~lomandht>eny-.-~re 
~entral thtrne.. to the lll.iUgutal 
'JIC<'\.h. and It look __ ~ lllc lra!.j '43.~ 
.1 good ploiCC tn ~WI. 
KRT 
1 h 11 p; II"''>~--.-. h.<~ l 1 n 
<tollj.~Um/1. Anvthcr ... ud. "Our 
tlwn~• gtl to (rt.C>I'8<' \\- Bu~h 
whu ~,~.-,u ~~~~~rthe hl\hlf) '" thl: 
le~dcr uJ the: frced.,rn anJ 
<.kmo,:ra.:)' mthernent h~>w-
A m~n's fin9ft' is mnned fHMPie lrom Ink used to llng*<'print wot~rs 
durlnglr•qltlec:tiofls.liln)Ointhe.lildii'IYJhdistrktola.gtlciadA 
swprillnglyhighnumbtfoflf•qisatstNllots. 
Moving out means moving on 
A fc:-.- mo:lllth' "io, I l!IO\I- yoo gnt 11" ha\e >(>me Bmnte Graho~m~ 
maJe the' fiN •mpor 'Oir.a)'. I jlfll the tCumenn. they put hJII'nn )'uur 
taot cb:""'" of m} 'lull -.hat)"UI<J(,. Lhe'n 
lite l lk.xkktl to lllil\1' .. Wh •• te~er. I IK't.li I brtame .I H!J<'I.tfloln. \j,l( b-r 
tlllt .,1(.] Jrt an 11p;tr1 '" '"'uee~c that cl'l.l>l~e tl\.lUjlh. all J ~uui<Jaff .. ru 
ment I -.,_, JCitn(l 11.1 Chamun · \l-ob rt'fru:J bc .. n~ lllkl r.m~n 
W.e the \-.mmllc' off The JWocl'l')' •t<>rr noodle> The \PI•e 111 my life 
•nll doliJ)' paddle nr ''tht hnu..c th.ll l:lr\oi<ne,'>~-tkhtnllfnlln<:hl-.kco 
do.w.n 1<1 the deq1 tl'kl lllOll\ rnc,M ~.~, /'Ill to beef bn"llh. YHU dt1 ~'l•mt 
l'nlunun.uel). I foonJ eohti."r AU nl )OUr olJ aeah\t tht>08h "'h•l lncy, 
llUI U\.lt II ~.II rnllf'l' fll\l>rllh fmm )UUf ~llh ef\UUgh f""tl Rtll '-IU<.t 
<.lllll-.ult to l.eep )OUI' mom·, luLhen ~~~- p&.lch. )•>U ~<li.IIJ m.<i.r .1 liN~ 
In~ II(' your fnel'llh n~tr ~Ill! 
moilt \Uf'l' the)' ue III'IIIOB thl>'< 
IICe<.lcd co~Jonc' a, ~ell. If )<'IIJ 
Lan JCt the OJ'P"'•k -.c~ t)\er. 
yoo ~flfr'l h~\t to In~ m fto~r nf 
)<"llll' daJ y,aJkmJ 1n ~ 11h h" 
n>hc open c-~l)n'>tnll the ro~mll) 
)1'\\-CI> Nt>hotly '>~-.1111> to! he.u-
thephra~.'""i!>n)•IIJ-ill'dollnll 
11 l'l.rt'!fiJ Oulha\cttl'h"w)<>U 
t\tl)thma·"' 
~ ... t ab.:"t -..atcr th.ill RC"t mo.x.ltnal> lau,-h I,()Up' 
fi:IH1 !ductl® ~ J thou&ht There .ue nu w•th M_a_n S~nton "' )Ou t.lle the: wo~Jl lll«<kll t<ll .. nc. UlltJ m" bdd 
~~1m lc-, .. on., lor lift t>f \ho~me hl the l(ner I'!. .I)' ll!Jtl~ • pmtllem I <.loxkitti 
Th"u&h h\II!Jt•n m} t,..,.,n "" 
hocl~t.t fir.t.l ~ouiJ 1\.1\e "''' 
cho~nacd a thm11 I h1ahl) '1111· 
jl'\1 lkiiiiM II Find o>Ul tutl 
oil'ooul}t>tii'\CII'th..t)I>UiJidn't 
llll.lW before Don t be tlut ~~ 
ycarnld ltl'!.t'r•tlil h\llllllllhl\ 
p;.<rent'' bu'<t."mcnt "'"'e out 
/'1<01'\1'. <11\tJ ~U<J) ~>th ~.lUll< Ill 
rnw~ ~-ontcnt• an: 200'i 
~-!>p)n&hl or Tift• \.,,.,,,.,, ... , 
\l.i )' no~bl'repnnt~d m -.huh: 
ortnp.!on'Aitholll.lt pnor 
~'l>ll-.ent 
Ftr.t oU. nothma: ,. free 1.; J,w!d '"lc 1'1 .<lt..-.l ht.W on. I li'"- dn<n~ 
N(rnll"G' C'ummon huu'!' The JCrl> at the Kl'nen~ f,XJd Yt~ "r I Ur.&nlcii<>U~h ilk•>t'"' 
hnld lttm> -.-,JJ wme b&l to .;ont('olnte, mu'o! 1!11!•>) the n.un th.11t " Mnnedy aJupteJ ITIC' 
jel )<>U ]I aut \0 botJ th.u m) <lilt f'I\'K;t!~> ofthttr JhcltO prod Itt- <..&II )uti keJ lwr:IJC'f f'ol.ll» 
roommate •nd I u.ed tmli."t u..h They -.-~nt to ITl.lle 11 "' ~hen )OO .are hunx ~.Mer' lam 
pJptra.,~u~ocy I h.ad hN·1'1mC 1ob\l<>tl' "\ ptl\'lble tlut)<>tl !lJ\! nrc prl:>fTl('ICinB OnnlmJ ~.uta 
fUrtherdelliJIL_ tllp ptl'hcr piMif C01:a Cola 1 Oun't m.J.c 11\IDI.llt)C'I.un ' •li.IWdlnewr \!1 'iCtlllWGt oil, ltlflil>n-
Tho· \ono\.rllo•·. tht ~~tw,p.apcr ... :~~ ~ Mao, <.:VII \o;OA! '>~>mr ~_'1~a:1h,,..!~'~,'t. ,':.~1ou""' mccta..-;Wr~:nmtd•.lll al.n ur 111 '"'-1 lftll ~ 
fN tr.r k l ...-....... ....,~,.., ~p~• 'J .. - Ltfc:nn)'<IW'tw.ot,o'to~.Jlthat u<Jup m..'tti,1o~n \o>t1 J.ll•< I o 1lt1 m cnto..) 'ihtth"" C'ik'c~..- l' n.on]jle\ O.lltlcn baU "'lth ynur~npl.-;t.)fJIJ,r 
~,~~~;;J~~~:~~ttl.d.~a:Utcll) Don't piJy dumb .,_llh me 1 Gr-.&h.Uil \OfT) Oronald Trump, lo01.:1cl life reo.:el\c~ a ""'''' "~ t• 
~x~~~~n~~y':;;m I GENERAL EDiTDiiA'"'L""'P=-o=-L.,.J "'CY::------------s:-~-A-F-F-EDITORIAL POLICY 
'>I nh Thi~-•P'euedOfltn.~a~donot~..,. Thett.tledlton.l~taN-aandopiiiiO'IeolfM~ I 
\~; C\Jft~ do-.Jt =I=::~=:::. :::.!Inn:::::,:: ~-:::::a·=~ :a:-~ff==:~ 









Or ~'' h•111 Ill· 
''"'lr.uu/.,r. 1 <f14.1,,r. 
ulftlfUitllti{Jihhtl<t tl 
'-"~ ,, ,, ... ,.J< ... 
Ml/f<>'lllnulf tllllf'• 
A.rl;J/f~ T1tn IU<'•J 
wptle..·pr•,.,l,,.,,.,.,, 
N.tll\o. :o~UI.IIw • 10M 
~,.v4 UIII.,JW'IIIl' 
0371.tif
Come Join the "~ 
Comair Team! '1¥ 
(o,.,ir, ~ .. twUr n .. m'ilwb•irlYry ofiJr/1.1 Air linN. rurrrntlr rmplw,• fl,2001'tlliofl 
pro(r,/omtl' •mf fhr, In riliM In lhf' f1nllrd ~lillf't, Ctno~!U •ntl 1111 """"""''· lf'ilrft 
mDrr o1bou/ tH durin# tN.It ; 
Open House 
H1 tim ,,J,n Ft•hruln ! • II! 1\1 11'\l ,\ M'\1 
\1 ••wn ''·"'' 1"""'1''" rl th••t~n 111 d /mil 
I nn f'f ''' ~ ( 1 n/1 1 
Roam ::H 
Customer Service Outside Ramp Agents 
(PMI-Time) 
$'1.Jl!hr. • SJO.JO/hr. ;~(/er 6 nws. 
Requirements: 
In ;~ thlilio¥1 to /win~ al/r;,s/ Ill ~Nrs old, rou rrnul h;Hr o1 t~lirl dri1 rr '• licenuo, a HS 
di(IIIIITJ.I Qr C:l/J, Mrlh ff'rliilro~lr 'pauprorl o1nd lhrahililt /u ~'' rrimln.JI bK.A~rovml 
• \\'1 k oU\\•d 1(10 ,, o(Jiw 11nH-IIIoi i1 \II'• II IH r < IIIH I III<lll~illh!lo•lll f ).j'fii !Uft'5 
• I rft ~ I ' <• 1'' ttlr\1 l1 
8enefils: 
• full~ po~•d !r.t•11111g 
o fll!(htlw••l' fltS f,,r \ •>11.111d ~ ·•urf,tm ily 
o 401 1lo ilnd n•tln•nu•nt p l.ms 
o fl;~hl VdC.ttlnll 11"10hd.1\ 01~1< k !llllP 
0 C' rt>dllllll•ll . lllllf, ll,t lo>trn<•lli .• HldiJU>ri 
Pll'.t•t' f.H ~uur rt'mmt" lrt R'i9-7h1'-2R7J"' 
NJJ.lil it In; rmlt l(), mNtl~roiiMir.rom. 
A Delta 
Show that pecia( 
someone how you tru(y 
jee( this Vafentine's 
may 
'Forever fove! 
Pface a messaae in 'T'fie 'l'fortfierner, and 
for on{y $20 -yjOU can fiave a Bift tfiat 
wif{[ast a fife time. 
'lfey, it wiff fast a fot fonaer then tfie 
candy and jfowers 
you were yfanninB on. 
Attention NKU Students!! 
The first 40 students to each of these games 
will receive a FREE Rlvalrv T -Shirt courtesy of the 
• student Life 
·--
N<_~..-"'" 
TlllrsUJ, fHIIIrJ 3 
5:451.a- ._ 
1:31a.a- ... 
SltlniiJ, fellran 5 






Allhou&h colle&r i\ nn opPJ)( 
'---'-"'--'4 tuntty to gam a htgher educatton 
and undcr\tandm!! of tht ~vm 
pie~ world, ""htn 11 c~\ to 
food, \tudcnt~ want "rnplil:tl)" 
Ramen noodlt\ h;nt t>«u 
con\idcred a ~Liple food ft>r t1>l 
leae student~ 
"Irs qutck and ta~y tt> rn<~kc," 
Ennly Coyle. a \Of'hUntort" ..n 
ffiii)OJ\Utd 
The prcparatton ft>r the 
ffiiCIOWI\Ie·ICady filffitll lo(lllp 
meall\~lmple 
··soil them. \lratnthennudle •. 
and add the lla\or.· Anenne 
OJwn.JuntOrelemcntaryeduca 
t~eon maJor. \,ltd. Rarnen w.l\n't 
alway, an tn\tant mul 
MomofukuArKio.thcfoulltJerof 
Nt,\tn Foods m Japan, perft<.:ted 
the trL~tant I\OOdlc. In the IY7f)\ 




he marketed u to the Umted 
State\. and accordtng to the 
Book of H.arnen by Ron Konlak. 
thc.,.,t>rldr;~menmarkctgros\C, 
about SIO mllhon annually 
The low co-t and htgh pfofit 
fn.>m the!te noodle~ ~;an be attnb-
utcd tn the tntcrnahnnal loca-
!IOtt\ uf ramen factone\ 
Ahhouji!h ramen i<; t(>mmon m 
m;~ny ~;ountne\, the I1D\OJtng 
and prepanuton may vary 
Knrean Ramen. for eumple, 
contdtM a lot of spKe~ and Ita~ 
p;~ckeh of blad: bean ~aute 
1ndudeJ 
Chma. tht bmhplatc of 
ramen,ha' thcprod~.~~;t tnavari 
ctyuf'it~h\1-anllav~ ..... here 
a,Jaran.thecountry~;redttcd 
\Ootlh fl,normg. ha\ thetr ramen 
mo\tly m nulJ ..Cilfuod nnor~ 
The l·nncd State-; offer~ ramen 
111 a ~anety of ITit'at. mu5hroom 
and mtld ~pteed fla~on a.c<:ord-
tn!ltoWB~fRarnen 
Not all ~;ollege students of 
today may remember the mtro-
duction of ramen rn Amen<:a. but 
they~;arry their love, or need, of 
ramen wtth them to college. 
MonK:a Schoster a•d. Ml've 
eaten rumen hke four hmeJ 111 
the pa~t week" The sophomore 
artedocattonmaJOISatdshetned 
ramen 111 hi&h Khool and now 
eatsttonareaularbasts 
Although many collcae Sill· 
dtnts u.oe the ~;ookcd n«tdles 
and navor packets as a meal. few 
reahzethe potenltal each pad 
po~!ie~SCS 
The Offidal Ramen V.ebo.ttc 
lwv.w.maufisc:hereom/rarnen) is 
dcdtuted to JUSt that 
rec•pe, for rnmen noodle 
Whether u~d for a quKk meal 
or a base ingredttnt 10 e:o:pen-
rnent wtth, ramen hi! found ttl. 








• Cajun Chtcken 
• Chicken Mushroom 
• Chicken Vegetable 
• Spicy Chile Chicken 
• Creamy Chicken 
• Oriemal 
• Pork 
• Picante Beef 
• Picante Chicken 
• Picanle Shrimp 
• Shnmp 
• Spicy Vegetable 
• Teriyaki Chicken 
Cut along the dotted lines and these cards can be placed in a recipe book 
p--------------------------, 1 Pepperom Ptzza Soup • I tea~poon b.hll r--------------------------, 1 KtmLhi Ho1dog Ramen ~ltllet wuh the cOOpped 1 p-------- -- ----------------
1 • 2packagc\rarnentn!l\C.I 
I lngrWtent~ MlfllllJ pad .. etl 
I • 2 wbk poom oh~e ml • 1/4 cup mou.arella l~ 
1 • 1 ~mall onton. lhopped, 
I • 112 lUp fre h mu~hrooms, Prep.uahon 
: ~~;~~up arun pepper. on:~:~:~:~~:~~~~~~utc 
1 chopped pepper, pepPrrom and &<~rh~ 
1 • 112 ~;uppeppcrom .!iiii;C~ tn oh,eo!l unttltel)(kr 
1 • 2 ~love Jarlk Add llfo(h. tllm.itll \Ju..e, 
1 • ~ lUP~ beef broth 12 bed ~tl and ,......,. nooJk, 
1 ..c ..ofllnl packets and 2 ~;ups Stmrncr ((lf ..bout Jll m1nut ' 
a ~o.~acr) orunttlml\lurethtd . .-n, 
~ :. 1;~ ~~a!~: _____ -T~ _...,.~h:~~~~~~ __ _ 
p--------------------------~ 1 Chtcken Ramen 
I Brocolli Casserole 
I Pteparau.-lft 
I Boll the Ramen and hrol 
: ~"f;!':~; ChJ .. len Ramen colt 
I• 2-4 handful offi'Ol~fl broc Dra.!n the ~o.at r 
I coh Mil Ill the ChK.lt.en n.tHif 
:• lcuplJfchcdJarand J~ek mc~:111thed~c unllltt'\ 
I sht'edded ~;hec§e 
1 • Ab1tofmlll 
I 
Add mtll until u·, num) 
tll)1'1Ufhl1nl 
Illustrations by M1ke Brennan 
I l>nt(>t"andjarl~~; Botl...,.atcr. 1 
1 ln~tredtenh about].~ cu~ Red~Ke heat to I 
I • 10o htl'fll:d eji >~mrner and aJd .... htppcd CQ I 
I, thtnl~ ,l~~;c<l \moled hci!Joas dov.ly and ~ur I 
: or\JU..aJe Ne" ldd\hCedand I 
1 •lre~h 1arh.; brtw.ned mated 1 
l "lhc~ Oil tOll\ ho!Jo&~YU'Wlje !It'll! add : 
1 • f<Oo~pii ubh.ase frt'ih Napa lahbaae let ~tmmer fot 1 1 
1" Kun..:h1 (ptclled cabba(eel mmute 1 
I" dnrJ ..:h1'e' Ado..l padr.aac of ftOO!Jie~ and 1 
1 Mmmcr for l mtnute~ Etttler 1 
1 PrerarJtl<lft dratn tnared•ent or pour tDt1l 1 
1 Rmown hocqv~u..;aae m 1 bl.,....l 1 
~ _________ ---- _ !'!~n_ .... ~·':, K~~~ __ _ ! 
p--------------------------, 1 Korean ro..oodle Hou ..... mr llDll .,.,.,. '><JI.ICc to 1 bot!, 1 
I St}led Noodle~ then add IIIKldlc\ and ~ool I 
I unltii'II"OOdle\M"C!JOI\ Ado..lfl.a- I 
I Jnll~"edllllh ~OJ par..k, itlrllld rtllWJ\C I 
: ~!\~l Ramen noodl~ tany f~l:~~ &ood lllJWJUDI ol : 
I" So) \OlUU• ji'CICD l>f'llt>lh lUid .SCtlbtdc I 
1 • 11r n VlliOtb• 'il~~;e baby l;atrob and ~;d : 
1 • ~) lMTOI • «)' J*PCf thtn IOd ldd Ill 1100- I 
1• o;clel')• dlnu ... elluiJfftnOI\IIlfb 1 
1 •to.ll.il~lt' 0o.lft I ,.OfT)' about thor 1 
I OOJIII)' rool.m1 the ~t&ltct, Ill 1 
1 ~paraltun k•n1a.lhey are IK:cd ttun 1 
t_':~_,:~~ ~~~~~·----- -------- __ j 
Jammin' Ramen v11rqut~kly 
l ltlgred~tnl\ 
1. 8ecframen 
1 • bunerormil.l'imne 
I o Qrl~tln;~l kmon JUt~e 
: · litrJ"'i>rrT}Jam 
: ~p;&ra!IOII 
1 ~ a p...;kase of beet' ramen 
1anJ l~>l...,.tth 1 •m.1ll arn.'lllnt 
f O)IOo';~ter 
1 Cool h>l' three mmute~ tn 
l thc!mtf.:R>""il'can.iilkt tnfla 
I 
Addllteaspoonolbuttcr« 




lemon JUICe nus ~o.tll bnna 
out all the !lavon 





amount of Jllm 
r-- Ra7n~n-fn.lcl M;;--- in~ 70:1i~i. ~o;a;.,; - ~ 
1 · It, \loorce tcnh.1re ~e and 1 
1 ln&redttnh melted buncr: mu: well 1 
I ' If.! ~tKk butter Poor .uuu, cereal, 1 
1• I 1/4 tcl,pt.)Oih \Ca">IICd ~oalt uncOl>kC'd ramen, peanu!l and 1 
I" 4 112 \CI)j)OOib pretul• lntu\ll)fl plu!IC bq 1 
t ..,.,OI'Ulitcr.ht~ 1u lftd cloic ~urely Sl\akl bl& 1 
t• 1padalle,ro~men,~;ru•hed ~tnlllallpteet are cOiled 1 
I (IIO'it»>ntfljpiiLlttf Pourconten!iolbl&.venly 1 
I • I cup peUIUIJ tniO an opRI roubftl pan. 1 
I• I cup ~mall c. l'>tce JMC pm Rake II 230 delfM tor I 1 
I tel.s how. ~llmOJ e-.e:l')' I~ min· 1 
I "" I 
I Prep..null)n Spreadrnue\enl) ->A r 1 
I Melt butter UJWet. 10 cool 1 
·--------------------------~ •• llfJ··C~WI·_,..,....,w -..JfNoW~..,,. 
0373.tif
campuscalendar 
• ~hhtiW)' Ht\ltlfY Lature 
··one Cuum!'Y. Tlll u Arnne• 
\ln~iln Amen<. 111 the 
l \ Mtlnarv."kawnnp: 
fUC\t •rcal.cr DI' l'tt"'-1' 
8n.l\Ht, 1 J~rn.tlllhe l!U<.hJ 
TIICJtre 
thursday 
•l rrc HI\ tc•ti!IJprl.t\uk-d 
tntht NKl 1 Hculth. 
Cnun hns and Prc•cnht>n 
OlhH' m UC' J.UO lmm 1 It• 
4rm 
• \\,>men·, IJ~~kcthall" 
\uuthcmlmltanall~•m 
p 111 tn Rl"gn!l~ ll aJI 
•lrtt( l'k/ln-.IAHlCC11th 
~atUIII fro.•rn'il11 m tn 1.;!1(1 
f' Ill Ill the f"LimJIU' 
RcrrtlltH•nl·cnttr 




Kcnt~l..• \\c•l<\llnut 11'\ 
pm m Re11elll• 11.:111 
I Ill i"oOH II II HNI H 
\t.'\IIIMlfAIJI<lf'; 
Jo h Blair 1: ,\my J:hmrt:it~r 
X~1J\ '91.W northern life 
Professor's new book 
explores space, UFOs 
1\\ lor..._ \Itt """'" 
M<!"Miff 
no~rflltmlrrtnArtr<lu 
It ~t1U dt1n I l>d1C\t' Ill 
c\trat~rrt•tnal•. une prufe\\Ut 
nnphtlhan~c ~nur mmd 
Rt~n lnmJic, F'h D.'' a 
lull ttnlt pbrk'"''l'hY rrufe~'ll.,.. 
llt i !low>!;. ·1, l l llere·' No 
l'l>lrttlllll\ kn )e, 
<.;,u·nttft~·all) and 
l'hc<•l"fhHII~ u>n~<:\ nut rn 
\lilt 
<\nt'\f"'TI mthe area' uf 
cth~t:•. r"lrlll• and theoltlJ). 
rruntlle re.:t11tt.l ht\ PltD m 
phrlo•,npb\ fn.•m the Lmter~tly 
nl C'nlnmdnat Uuuldt:r lie ha\ 
v.ritrcn !IUIIl<'n•u• honl~ nn the 
~~ )'Cim •11~•." JrunJk <;ltJ. 
'end I btht\t t"Ctlll!i lwm 
t•thcr planet~ are htrt nn\\, 
mamly l<l\tudyu~ 
'"Thett IlK bellJ@.II \(('llllrlll' 
Ill "'"ILh tiK") lllll!hl lit \Ct'll ~' 
anthropull'8"'' ttm11111! here 
out t•f ~.:urH\<.11) Then thcll' 1~ n 
more th rcatenml! 'lt!larw 
\\hll.ht,lhiltlhc~-tl:'tud)tn@.ttl 
~tfthe~arlht\hahtt.thlc,\n 
C'\C'Il 111\li'C IOOH1'-llll~ fll"\lhtlt 
IYI\IIMtthq-hJH'Jh\t>rHipm 
11ram ul \t,uall~ 111.1111111 ~~orth 
human~. ru \trtnl!thcn thc1r 
~pttte\ 
• Men'• l:hl•lcttl~ll" 
\<.)l]thcm lndtanaat7:4~ 
p.rn In Rl'jlCIII• llall 
U.I"-LJUl.ol.CL"f- --j plnlu'tiJ'h~ nf 't:ICtlle n11tl the 
I rundlt c,plinn• h~lll ~tea 
lure~ lromnuter •p.~~;t~.:ou ld hc 
\>n [arth.JU't not from a pt>hll 
cttl pumt uf \it\\ ''i)o>C"\ II 
c~i~t fr<tm a pultu~.:al fJCI"<flCl: 
tl\e? Nn. be~.:ou'>t the go•crn 
ment ~~ afnuJ '''the tcoltull' 
•hod; and puhh~ ram~ hlf' the 
JH•crnnll'nltOIKltm\\lcd~cthe 
C'\l'tcn~·t of C\lfll terrt-rllal• 
hert\\uuldheh•admittt~.:outt 
rn•telt IJ\ fwrn them." lrundle 
\aJd 
fri day 
• Nli.l <\thlriiL• ll.alltl! 
hune lndocuon("o.~rcnll>m 
fn.•rn6to'Jp.m mthel·( 
The~"'' I' s~~ ~r flCIWil 
ot ~2:"0 lora table t•! ten 
The pncc tncluUe thcdm 
IIC."Tal to 10p m 
• Hnrne.,wmnr H"n~~nm.n 
1alcnt\h'"'at7p.m 
• Ct•llc· e DcnMU.j\' llk"l'\11!~ 
itt llt1<1111!1 l:l 1U] 
• '•w.c Bn\\1 ~nlflt' duo,: 111 
theCIU 
• U\IOnl<'t'\mcatl<plll Ill 
-.;,,r..c Ct>U1!11t'!1' I I~ 
To place an event contact Regan Coomer at 8'i9 572 5859 
Levee hosts 
Norse Day 
Dancing and music part of 
celebration for Homecoming 
1\1 N.H.\\ ('<JCIIUII ,, ' 
'~" . ' 
loi!Ct' p.jlllflll' .nd t'oJikoun 
Jlllllloll• 11\,1\ "l~lll l•~t' ~htltl'• 
piJI.Ilutth" ;;o n,lnl!llt•th•·r 
o<tlrat.tlttll•\\llll••:ll,lf1t•llh• 
n•kt>rau<~n ,,, ll"'ll''"mun~ 
\\L'C~ ·, tu•t <'h'tll 
..,,,r,c I>JI \\ill he h~l.t 
tn•mr~o~o>ll unttll rrn J.u1 (1, 
1nt~ l'tu~ .. r '''"'l"lf1"nrlw 
lcH'1.' 
!he Cl~nt \\Ill lt'.jfiJfC' f'CI 
lt•tm.tn~•'' tn•m r>-••rth..rn 
1\.·ntuL~I l lll\rf'qf)' J.m,·r 
tcJm .1nJ mu'" "''II t'ot.· rr•• 
l ttlcJh) •• [)J 
'1-..L"• Ollt<C' nl 'irm nt 
"' lhr 1 "''"h•l.llo•lo•l 
'''"J,nh II> tl! lh ''T I< net! 
\\JlJI thi\<,LIIIJILI )l. III.,Jhl 
\\,· 11~<:•1 thh t .• t 'ar und 
h..·,,tU'('t>l J hu~ '"'"' U\1111. 
II \\J ~.ltk.t'llt•,j II ,j lhl llllt:' 
<Jnl<'>'llt '•'lh' atttr••n·tt 
.r·.utl.Jil<lh·•r":hrll\ \lrh,·• 
'.jfUI\' hd!"'ll 1"11 
j..._, . ..,,on.ell.o\ i"l"·" 
It~ '"I "'~ .. ,I' tllo \;UII IIJ 
"'"'''l'·''·•tkll"' !Ill tu 
<kill• ~·~m.:,,,.,J "' 1<.1! o~n 
"!see \ 'rn:q~ /Jm· 
as a m(l'./iJr 
\ 'KI tol•etfl/he/1' 
ltll'\\111'1""' 















•lllllj>u ur~ 1 
/,lliUII•IOiilh..• 
uhtr \1> ".,.,,., 





IITJiiHI/~1 I \In 
101th rh,•nln•l 
f"Hllh\\ollllm 
.1 lUll •••h 
·\ n) I llllC 




I\ .ti\\J)I ftl:t 
\tUit lilt •Ill 
lknt- .arw.lthl\1\lllldlllcrrnt 
l>r~o~.:t>Um, \\111 t"C nlt~RJ 
h'lf' /'.1\l •tuJenh 111 l'otlf\.t 
OJ~ on the Utee Tht~t 
1111..lutk tlo'IUblt 111nt pl..1) up 
ltl 'ii)IIIGJtllC:\\ofl.•.llu)IIOtl 
erur("('•llno.ilt"'"'tt'lr«atJo~, 
GnU. In Jlt'fi.C"nt ufltoto~l h1ll 
.u Calll htMihul. 20 Jlt'tunt 
t•fi to.at hrtl 111 tht 8ambou 
Club.:!f)I'IC'n:C'ntnffh'llollhatl 
ld \/lll)illht~ lo..IRJ and 10 pet' 
~C'III llil l•llJI pun.:hJ.C IU 
Lt~t<: (,!lh 
I nt.'<IUf'J. ~ pcnplr to 
C(IIIW out t<> tJ11 "nJ 4 lut ol 
thtothtrt\OI d1111nJthe 
ht.>aa~·•nuna \Hcl.. (v...,~n 
· .leHCowens 
f'fliC' 
lht' rk"\l ltillltt"•t"tllni 
C'IC'Ill {tl\\t'll\ 1111111l.t io~C' Ill 
tll1:t>UfJ~~ tudctot hi allt'n.J 
'' tht: 1\1\l llnn~HIIIliOII 
p.li1}<11JtiiiJOIIIIII t'olli 
The: p.ul) \\til he lltkl on 
tht '>1..'\.lltl.J tl••lf trum 'I pm 
to lam 
hn.tl'-l• lt>t llunk".tMUinl' 
~'"II iint.l t.jU<'<'Il .,. ill lit.• 
IL11ni>UIIt.•·•lotlltpuo 
\i!OU.'IIIfl I\ t/Ce tf MU 
do:nl• \lot'oll t'oi.L~ llllll JOIJ 
Othc:l'\\r~. J ~ Jo.IQ.ilti•Wl to 
,, Ju.k- Ill rtlfal \\til be 
... .:ep~.C'\1 
ht•t••ryt>fphtlu<o<JJ>h}.W'"'tlla~ 
tt•untlc~\ tuumalarudc• lie i\ 
1tl"'J the lif'll phrln•uphcr tn 
hil•e•Hrttcnt'ot.>tharwfcs"onal 
amdc onJ 11 htMJ~ m 'liPf!"" nl 
11·, l'rnbat'olepre\C'ntce 
'-latii.Jtl<UIIdlll(),h.j>Clllfl 
rr•~tctl hml •ml·t ht \\3\ u 
l'hlld. and rh,• mtcre\1 run~ m 
hl'lutmll lll\j!rumJiatht:r"'a' 
~hu 111-...mJteJ \\tth ahen' tn.J 
r•cn OC<J~mhcJ h1m a \lllllll 
wlkdn111 nf bo.>k\ upun ht\ 
.J.:o~th.lrundle'«!IJ 
I• l·rllcrt~"'t:nn1atn•matc: 
nal ln.nn FIOIII(ll'l'• anJ nuh 
lllf) C'f'<'Th Ill •Ujlf!<trl Of 
c\lrdll'Tt~·-rno.~l C\1\tCOl'C nn 
lanh . .t,\\ellll\111.10\ mtcrcq 
on!f{'j () ,toll tt:, .mtl•t@.httll,l!' 
lnmJka[,nJcfcnd•hi~on\\n 
IJOl ••nth<'pt>"lbtht\lllhttlt 
t:rcen men\ t\111n~ nur plant! 
'I N:h,·•~ llln\,11.1 ""' mo.klt 
Trulllllt al•n f'l'tnt• nut tlk 
Jr•rnr•~l\c amwdc '' ' man1 "'"' 
tnU•h- "I UltfUe a< II ph~!'"" 
phtr ttf \t 11'01.:<: 111.11 \t.ICII~C 
<•mnot t\dudc: tht Jll"'lhlltt~ 
uf IT'• \l<rt" he <JnJ. "lhr• 
wupled.,nhthuu•oulll''''"'cll 
reJ!ardcd~~or\ll('<"llln•utli'.t\n 
dct\I'Ca\tlflahltthc hchd lm 
tall.m.[! nt>uut rrt"'' 1\h<l ht\~ 
t'(lllle f<lf\\Jtd C'\('11 th\IU~h 1\ 
rncilntthn'lt'hilJtom!llt·f}l" 
l""~~.:hratn~.: t\am• "' a Jr~d 
ft'<,tJit 
''il'IC!lle o,;~._ II' !11\jlll"lt'ok 
lutral\elatthc•pcrt.lt•lhl!t>t ll 
FotmctArrnyAitfortcll WaltctHaut{lelt)amlllobf!ltTtulldle(llght) 
In the summl'r 1997 Haut wots the Public lnlormottlon Officer at 
Roswell A1my Alt Bau who ' ~por t ed the lnst ollidalreport In htstory 
tlwrtaUfOiwrd~tnlf!covetedbythtmtl+taryonJuty8, 1941 
!\ 1\t"f~ 1"' •thk tl \\t>n1tl t.o~e \II ,l!et thc·re . j'!U' or !11J11U' 
lnw ~~. '' nl \IJvthnl! Jl the Boht'<l un thJt. the "Lit:nllht.· 
f'<'Ctl.nl h•hl !otj!tlh•th~ nell! e-t.o l>li ,hlllt' lll "'111\t''Ah,ot blrtiK' 
c~t \l,lr '' ,,, 111. \lphJ II dNtJt"c' rt,,. c\t' t ~n~.:e nl 
(\•nt.tun· lrutall,·•·•Hl ·'(itH·u ntr~rr-rrc•tn.t l • lt \Jo ~,· '"'mt: 
l'lJl<UIIt:nlll'dlt1<1lo>f!l t\1\1'\lld tiiOCl.UI'tJI>II.ll1t'\<C<tl1'tJutl 
1'tuh.,hl\ .1~t us 'iii.IM~I 1~.•r• C'1Tlllt.' 
What we'll never tell you, 
but what you should know 
Tappin ' It 
11\ t.hll•l\111@ thl' tupK. 1 dill 
t~o~,·J~IIt)! tht lu•t mk ul the 
Tt'IIIJlc lt~ht dub Rule u 11r 
[),,u·t ul~ ~b.>ut "'"·" "'"'fll'n 
\\Jill Rule \\\11 l"><m·r tJil 
~'"'Ill \\h~t \\\111\(ll \\Jill 
I ~1111\\ I' 111 11\lt ~Upj>ot'>CJ hl 
!.tl~ ,o/>tltlt 10h,11 \\!MIIt:ll \\Jill. 
lllllt(,.Ju\Ctti\Jknunc'•Dat 
m.t '"Ilk"' 1"-'<'l'k lk't't.l <1 IIIII< 
1~~:11' tmtlm~ 11. dJI<' lot tht• 1>1~ ,,,,, 
Jwmth.•ftr•II JIIlC) I>ill;ll~ltl 
lkr_ '" th<! hr•l ~,,,, tn the I 
\\t•ltl hwo~lllll)lltl\\htl\\,1111 




noman for lhe flrsl 
tirm.• 
lh<' hr.t IIIII<' 111.1~ tiC II IJtt!r 
J\0~\\ard lnr the b.>th ot ~\Ill II 
t~re t•n't an lntRKiuo.ll<>n Tn 
U\;.1~~ lhlllJ\ Ill U httk C'il'k"f, 
ltndJIIIt.dlfcal..cr 
II )IIU btllh riJ) ronl. lh.JI 
kntte ht1 111 J ~an'lt' tr )OU 
tk>l.ll~ ht:r m d~"· !l\1. ahiiUt 
her lllJ_III( II( \\h~ <ht tllOl. the 
dJ•\ 
Ahtltealt,b..•,·,lllhdcru t'out 
not lull ot )IIUr-.cll \lohcn 
<~l'rru.tt.hmJ htr dun'! u~t 
dt•'t"•) ptl~ up hnt\ ur he \(Ill 
h>rll~nl Rclu lit )lllll"ltlf; 
th..ott'"'"','ht'llcn.Juphl.ma 
Utthctnd 
flo" lo 1<11 If a 
" onuu1 is interested 
If 'he\ IKM rottll'\ted, ~he'll 
pttlbiN) ki)UU~l'IOW\\Uhooe 
oliN'~ nutll,lf ~•Jnt If he )' 
~ht h llllth MlflloCt'lt'IC. f.tlt llll 
ollllt'\\tlrprekml<it!OC jl.tl h>t 
•lnn~htl tn <1\tHd Ulllt.ll.l "'''" 
, .. u.dlatllc•.ul''h'··,nurmt•·r 
c:•tcJ 
lcmalc~~an ltndJ IMI<'II "' 
r\liJ•n 111•t '" ~ lh<twd II 
•he' n•>t. mtnr~t~d. •lk·'ll t.-11 
)llU,he'\illl\l.•llllk'lhiii!Jlilllll' 
lll'"l'hc'llitfllo•te\uULt>ttl 
plt-td~ Otlll·• \\11111<'11 111.1~ he 
'trJtchtltor\\anl >wnh n•tt'dl•>ll 
,LflJt,·lltt>IJhllt:,l\l'll<:t.llnth' 
hthn \OJ\. rt thechcmt•tr) h 
nutthnr,dun'thii<Cil 
\\hen 1.11~1n!' t•l a "''"'1.111. tl 
•ht•'•tfll>ll!l'hnr\Jil'"''I"Jil\1 
•l~o··· rMilttltrtfl '" l.~q•ur h<'t 
<'11<1 ''' the ~.:~>nlch.o lll>n. •h•· 




"' ., 'II '"" ~tiLl "'IIIIC\IIIIt' 
1~ 111'1 [>Uf\oiJC Ul\1 iullht•( \h,· ' 
tt'llrn~ '"u th.tt tl ,,,. "'""' 
lttU.•hc'llkt)<'lll.nom 
II •h•· ,, mtcr~•tt.J 111 Hill. 
\\Jilh lnr ""' Iilii\ u~n\ 
..,t,,lltltnJ.t d,,.r ~~ohtltc h.t\111.' .1 
lt>II\ChJII"II. ph)\tlJI u>ut.~t.l. 
llrnrn)!. •rntltnjl. laut:htn Jrll.i J 
flo.""'''' Jlllludc art• all ,,~n' 
lhJt •h(' I• !lll~Tl'•lt't.l 111 \I'll 
ltthcl\\tlttf)<llloln.'IUI1 
IJ~<' )!WUf' ,md )<>tt'tt •hllthc 
pt:r-..ul1,ht-t,hlt.'U'III)!I"'-'Iu:'• 
tkfmttd)"ltlh-"l'l"•ted 
AI"'· tl 'Ill: lite, 101 IIIJ~c 
pl.lll\\\llh)\1\1 111\tll'\)lll.lhl 
~ iRIIIJI <ll.lhnjl, \l pia~ Uf 1>\h<'l 
'<lt:IJI IUilt.lttlfl thJI mcal\1 1h~ 
lllalll\hi'>C't:)<IUIIlllliw:fWI 
1111~\ ll.nd \II ~CI tO ~1111\\ )I>U 
murc 
rhe llltl\l ub\itliJ\ , •• mal 
IRttu&\\tltn.tfl" rl. unl.nu"'"'ll 
hl)llll "hel'fl'llrBm\htrnurn 
bcr 111111 )l>tl/ rh•""" l ht\ nut 
only\.J)\\hc:lt l.t\)<IU.Ilutltl"'' 
~~~t'\ tho: ptl'\\UfC oil hJ\IIlJ Ill 
'l.bcrftwho:rnuutb.:r 
Getti ng lhe number 
"r'he\\{lf\tfht \\llfd' \111:\CI 
becnu dtuaetllnumb.:rllrt 
''('an I aet )our dijlth ,.. "lltt•. 
aod other temble, t:hdw! 1111•'' 
are tn be 11\0idcJ ld • II t:t"l~ 
~ho. nt\'er h.i\t )OUr tn,·tlll 
•k for )W llu•" ~~o«twld only 
tothcdillll\ptd.upluw 
lko uptnw lllllh 1M.,.,~''"": 
"'~ ( ·,.,,IJ I 'lie tnu .1 .oll 
~"n' ·twh 1 lh .t ~Ill!< thh 
'"" rc I< lllll!.' h ·r ~~~""' th.u )I'Ll 
,t.,u't 'A,II>t '' ' pi'·'"' 11<1111, 
\t~t Ill l 1\illll "' 11'1 to~~~"" her 
t"ot.·ll·• 
ll<m't \II I \\ ~~~ Ill' ' " J 
\lol\111111 1\>lh ihl\ lkl.\ll>\11111 
huld lnw Jthl "'~ IM·t ltu h1·1 
mnnl'l:t ·h~ II thtn~ )IIU·rc .1 
~.,,.,.1' In th 1"'1111<'~> ttlol\\' 
t~<:lnll' ,, ~II•·• l••t th~ numhcr 
\1~<1. I>.,• liCltllt' 1\ut illl 
"'"11h'" v..111t \111.1 '"b.· ~r•atrht 
hii\\.Ud lhr ~ tl,nn·r mr.on 
l"l"l"'r.ttll>lt'lll<.l \\oi)lnC 
\~til ~uu ~" ••nt "uh Ill<'' 
('trtl<' -), 1'1 Nn'' It m,·,n 
!Inti a •••·'"' \Ia\ tu kt h••t 
"'"""' )l>lt It~,· lk·r 




;\'iking :t \\tJIIHHI 011 ~~ 
chll(' 
"'" ~"u '' ¥•ot till numt>o.·r 
nu"ll'•lillh hJ"~tiUpiid.ttt: 
I'" .Ill~""' ~~ohnh.,, .~tjlf!nlth,· 
ltr•t "'"' ~kp•. tlun't ~-~ ... un, 
>'II uut )11\(\t: lll'\~f 111C'I 
C'hJIII.<'' 11.1~ •ht.:'ll II ll1l II 
•he a)' ~~· •h,•' t•r~>ll.lt"ol) n•>t 
the l)f"-' ••1 llt>lloJ/1 ~1>11 loll.~ 
hollllt.' 1<1 ~"Ill 11">1ho. r 
( ·.tlllh't und p1.111 tu '~' "'111<' 
thmg ""'"' Pt~t!'t lll.ol.t· th~ 
hr~r d.l\ ttJ•t th•· '"'" ut ''Ill 
1\lluv. '"' ~ f'l't"oh, 10.\Uug tht1 
101lt •l<N•I~ pl<nh •I thHI¥• \H 
to~J~ ulll'llt 
Kis11 on th t' tirt;t dale 




It t>t•l unh.:anl ul to~~ ~ 1111 
the l'rt•l ~lat. lllill'\lltl ul )Oil 
hoibl¥f<'Jtd><:tnttf)."'cr~tltrta 
llt>ll ho.W h.l~~tl> and h.aJ 11 
1!1<'~1 fllloC', il ~~ \I\ <llll.'dl 10.1) 
tutnJaJ~w 
tr )1111 lk·~hlc hi 01~~(' ,, .. 
mu,c. J<~n't be tl>tl h•r<dul 
""'"·n "'""II 'ipo.:lhl'lll! tht 
•lf'hiiht:t 1\ rth ~our ton Jut •~ 11 
h.MJ 111<-1 II ll'w dto:Oit tr. Nd 
tlwn: d,.n·r t·•npt 11 
lt\tJ!t"ll·rrall\t,uapi!rtth· 
""''k llllh' .nul ll>llll"I•Jllt•n• 
.~nn·t ttc.oll ) ll>tl•t•tcnt. d<~n't 
•n hlf a~~" 
L '"'~ ~~ h,·r htlll1 l.tnt:Uat:l' 
11 th,• urrn, urc ~~~~ -..:d ,md he 
,,11·1 111.1~111~ 1'\C ~~·nta..'l nrpa) 
m~ .tttt·nll••n "' v<lll. 'ht ,J.,,..,u·t 
\\~Ill~·~· h• ~." h··· 
II •h·· u,,.., ~1,, \111.1, Uun'r 
LIUI\lltl.I\I<.Utl~ J'•UtnC ~·nu' IJ 
hall' J '<'lund date" \\t•mcn 
lllol) ~1\C )<'U U pt\y ~I\' JU•t tn 
llld~~ )IIU llo\11 Ice! t>.JJ 
Tlu.• ~occo nd date 
1\ 't'~'Jitki dal<' 1• '>l'~·ufl·d tl 
t•l h•·r piJn• IM•c bl:en tit. 
\1\'(:d If the ln..,\tli!IC\\C'Ill 
\\dl.tlo·11pu1•1~11 
rhc •"L" bomb 
lwntl)'"''"'l1ltht'""11Mn 
" j! lt'dl. ,),Ill'\ ·~ ·t !me )IOU" 
hlil\ll\>!1 
t>..•f"'lillill ll ~>n Ilk: hi'( 11! 
\\llltlilll )Pil 'rc dJtlllj!. ~he· II 
c llllCTIOilllltuho;:ot lll"<iTI)lMJtn 
th<:rdo~IJnmlnp nrnutunttlthc 
'"" 11\ ~uti h.,. •. lll'r11 tuj!cth<:t 
lt~ta"h•l•· llmmJ) 'IIUtld 
wnlu•tn~. hill tho\ ~ut'ojtd all 
lkt'<-'no.ht•nh""' mmhht>th t•f 
)I!IJIJIIIkf'>J,Ifll!lmt 
'"" take th~> mltlftll<lltllfl 
<ln•l~ll~<illd.tkl•>t \.okntnlC'• 
Da~ 1\,~ th~ \\tHJ!.ln \ltlmll 
lk \1 tu )Ill! rn ~ Ia". the ~ tlk: )Ill! 
Cldllllnlhll,'\1 \Ol"J<hd.i)Pf 
the' t>llt. )•ou·w ho."cn a.lnunnll 
'"' ~, . .,.., 
Cor.~dct 
IJ-. Itlf till•' htlfh. ~~~rnO\Cnh 
t'lf',lll!Jl:lltlll\UII\hl\lllf'll. 
~•~tiltH tMhf.,l'!i 111\0htntt rdJ· 
un1hhtr ~on ••"" do~rm1 . 
~~~ ... ~-~~~~~'::"~~~:~~~ 
0374.tif
Sfol!lnn ldt \"T" 
Ju h Rhdr A Stuart Ma._K~tllle 
Wi4~-1.~1h'l 
Ill! "lOKitll KNrK 
artsentertainment t'l.b!Mdav Ftb. J , 200S 9 Edmoo V. IYitlt i 
Local man plays psychic to stars 
lh HICit"tffl\ 1\fM 
~· "'Ar •~r 
/frrrthtNI/<IIIAIIrr/11 
In t!Jel~<:utrrl l\l.mhlr.t-!1{' 
Vtllat:~ rn ( nllll¥'''" Ire• 
Cr"r~l \1.<¥H rnd (''"""' 
'iuun.~ Cr•nnedlllll """h ll .rl 
l 111patnd. 11 ~ 11 l' •~dlll II. I 
lhr •r• "'' Jrte lht•l• 
'4h<tl J"rnrn uued h•. Ji.JI 
•mdnfhr•j'n•ll' 1<'11 
IIJih,t•rcrf<•rm.·dreudlltjl 
l<•t ..,,·lll.nrw.n cckhntl( 
Ilk luJmg l111n ("rut\t'" J,• ~ 
'lilhnl"'" \1 <lnnn,, 'ihnll" 
un• l Jal'lt'l Jil.i ~~"' 
H• hrrtlly •tu<lr d IJW 
enlnrlenC'nt.tth..,lnrH·<-111 
uf Kentu•h thrn ·t~nt 17 
ye.lhtntht•mrlll.rtl.lk""·"" 
pan of t\)1.' L' "i \mr~ "tp•'UJI 
I t"'-~'- ltUH'Illlt' hi l~tl<>lh 
part\nrthc"'•nlll t! JIJ'I•lnl 
uphr• hr•trk l ul tmnt Uf!J, 
llhrlt• h·· "'~' ~uh·t~J 111 tht• 
arm~ tP a "'IV ICI ~.~  hr~ 
t>o!f~d"rn 
\ ~tnttn.f Itt •~ IIC trn~· 
J'l"('l)tnhuott.llnfl!r.."~;rlt• I 
"'"~"'II'""-' ut 11 ·· ll. 1l '~"\ 
"i<M•n.<lttrhlinllhlm) ,,., 
\1~ h<' lfU~~ Ull tarot t:llfth 
rnd thdn't r~l. tl w:m up uutrl 
ltrl~ 
\\hen I"Hhr~ lwtlrn~· 
..,,.,,.,~ rorul:l.f Ill the ~1111) 
"l.llh ll.tl IIIO.tl< lihtr"~dllt 
l•}h4•111)11h<l<htlrllt:\loprr.: 
th,rtht·n lrtllrrt' ·tlr•u1tl ~\CII 
tdl thtm..,hrt ~rnd ut Ullll•·t 
'4tlf lht\"' r "'• rrrrg 11~1 
... t 
Otll:tlunp.lnlt"llttntlwr 
H rl '40 t<•nlrillh<l hr til\ II 
p•hht~ \111~ fm ,I 'hl>rt 




r'IJI hi• I' 'Y~h r ~ a hilrtr~ ~ 
l \~ntuall:r.hc\CUieJdr~nln 
( u~rnp:ton and tlpCned up 
-·~ P•)\hil 11 ~ 1 ha~ hon:omc 
"'llteWhutulaltx:al t:e lebrll ) 
lk hd~ t:<lfklud t:d pnrnnnrmal 
in•e•11J!•l11UI1\atlur:alplacc\ 
•tJt:h '" l tk:n Purk. Oohh1e 
\la..krt··~ Mu·•~ llall amJ the 
Purple l'e<>pk IJndp:e 
IJe.,JC•l•UO!Ieadiii)I. II Lt l 
'~"'''"''other ,,,,,h;,. tt(;h 
lll<jUe •ut:h ~~ f'l~l hfe 




p.n1e \lthnul!h he "pu\ 
'I<'O,IIr ahou t p•)t:htt:~. II JI 
rt~n· on lljXIllllf "" 0'411 
"qllcn bJr and a lin llerie 
liHllJ'Uil) ·t wan1todnttull. " 
Hill •urd Why~lupat OflC''" 
RIChShiYfnH/Pholr'lgraph« 
Psychic: Hal. !HI! hert behind the count!!" of his store In Covngton. becamt lnttrtitM in Pf)'thtu wtlilt In the Allrrf 
Prog rock band scores with eclectic release 
11\ llt\1) ... ,()\\lll' 
' ""'lhr•n•rn(IJ,,/11 
urtrrluok I<• th< ulhurn'• rnmt r•l lkad liNKed fun her thJn 1!\ ('txk• generated a \ 1/Lihle hu11 for whJt "~' C<> l<>flle pulkd nff to •uth a way. the It\· 
~mhllr••n rr •• l._ ·\\rll '''" nlll l~hel. \lnge te\ntd\ art•und theb~nd"~rni.Nr..nnttn World• \p:mpl.t:<-• lrarlnf tencr ..,~rn·r tit> ahle tn rrnage 
\rnrk l\c.11n lnr M. \ hHttd Whileu•earlyeffr•n•w~redlf mtntion the boul! around rt• Ocadht')nnJth~tnl.rn\ llfll!l'r rhe alhum wllhoultl fhat1\ 
th. I U•u. lly r.nruH 11"1') lcrcnl lhJn tnn\l !lll)lhrnp thJ\ prevroo• de\trulllle cla1rn to Ill}! e1ptll·<llnn• Tlu~ rt'l~.r•e r.-~11~ the m<,..l fam rlrar !IIOOnd 
lh·"'!M' I nun 1cr~ to duwu•. ·'•-" I'""~ 1111 at the lttnr: rnU•I f.urM.' trul~ "'"uld h..: " '"'I'll"' fnr that fra1\ of De.rd w~ll• upon 
,,,~,~~~~;"'~\'~;.:;\ ,~;:··t'~~~~~~~:~ \~<II ~'.:'~',,;:;·~·,, ·~-~;~:~ .',::~ ~;·~!:;~..~" ~:.' V~11tht' 1 ~~:~,;:a~ e,~:~e;,;~~o~;,~gof!c~:~u~~ :;,•,:;~';u :~;~ 1 ~·~~·~11~1rec~~ ~;~~~~~~~e 11 ~r::~gll,. w~t~d:l 
flit:~ n· tl>ll ·- I ·1\. I ll"n 1 I r.nl ''' fle . .J l'rn~re ''H' "'nuna """" the ...amt' affin1t~ •upponrns the releohe nf 11ll'>um th.•t nut'.!' "'"'' hl.e a •nund ll1p' ·llte h.rnd •uti 
~ 11 ""'· l>r>c• lllll,<ll~r' llnr.;,e ""l I>Hill>ll< llrl' hc .. rd 11...- hrc .. l.rng "' cqurrmr:nt AI '\(>Ur<.~Tag• & Code~. the f iLlil llfll<:ho!~~ 1h.w ~ U>nt,u.•Hr•n lrle• to piJy ""''h the ll'te11er\ 
"""'"' nil<• lrnm rho! \r~l '''11 rh"'''~'"'"" the '""'1""111"" the I lUll' !hi.' hiillll had relea,ed of Dead. With 1~'' (lilt' mcrnher, l r.ul r•l l>eJd ha' •U•<·e~deJ 111 e;tr• hoefore the~ arc conquered 
\Vrll K11"11. I lh l lw l1.ul ut "''"'' ""I ,,,.,r\1111! 1111111 any rt• •cwrrd Lllhum. \ laJrmna wa• ready Ill change ..,hat "' trt'.llln~ 111 mlro•pelll\e l nlrke on~lhlll!! !hilt I\ Oem~ 
DciJd\ IIt ie I!J• ~ ntt rl• nt p. '''' Jlf ·nr J>unnr•r 111 rh~ lh<' I;N thilt "'"ul<l he rele<1•ed fun• thought 11hr11.1t the h.and llllllrhphnr for "' TnU•Il rn pl,r~cJ nghl nn~~o. Tiiul nf f>e.Jd 
llll'<unt '\\<•rl<l• \pnrt: ·*'"' 1"" "'11u.l.d . rr fu th•• lOll "rlh l\kr11e rru<Hh l'he hornd relea~d an t I' rn thme !he 1!, '' " 1•11.: ul <Jn1e tlhl •hnrr trf lUriu~ lan 
dcilrl~ lht 11" 111 hr.:"f'l. 1 ~ lrl. rt trul\_ ltJII ull>t rJ u'"""' nil It '4t>uld ht· three yc'"' untrl 200J nmrarnmg the tule tr .... ~ th< •lr,mge•t "~~~ •Tnlllllfl'- ~·er.urrhee'lu"~lenroft:Jnt:er. 
111.111<"1' rtrnoe \rl.e ,r h., 1<1 "'h" "U~<ll cfr~ol trl [)o;.JJ 1\0UIJ rde.J•e o1• frnm World' Apart. "'ht~h p:o.~ve l r~1l <>I I),~.IJ h.1• e•er U-.!d 111U•It:,!lt~ I<:\\ lliJnth 111 .... 11011 
fhcl ~ "'" ~. lt'f'll ·nt l r.ul rn '" <.11e tlw 111CI11t>.:t ln•m tk!>ot ""llh lntel•lt•pe. ';nurlt Trarl of Dead fan• 11 ta-te t•l Pr.wn ul•n lrll lilt' tra~k mu .. h 111 the mrd tu·IJIC "9fh Jre •1111 
;~,~~~~~~:~~~~~ ::~I;~·.~~~~;.~~~ ~:~:~·:::· ,'/'·'~~;:,~!.~ ~',':~~~~~~d t1~~~ ~h~/~~um 1"'·'~~;~~; ~~:~:,~a:,}o ;~~e~~';~J' 1 :,c :~:~,:~~~·;~'~·'t;:~"ih~~e1 ~~~~~~-~ ~~:~-;::';:~~:~~ ·'.1,::W;:KI~) 1,~:~· 
er ,rn,J rdmnl ·\\!tic"""''"' l"""·'rr Mormn~ Stoner"" ,rnd Rl.'lilll~~ pvlar. With •t•me d"~rrrunr~J mnrne I he li •1. t>.:,r ~\em rrun J• fra1l uf Dead ha• 
"'!! h.iinJ tniJh t'><~1l Bu ... h. the \11<1 \\h• n<>t' [ h~ [e\a• \\ay\: j!lll ~·11rNdcrahl~ arr fan\ lttn~rng fnr Trurl of t:k.ad ptrfi.: 1hr ~mnf<~rtthat [r.nl nl reL.t'i\~d The nth:nt1on '' apt. 
hand Jl<llllt'd mnrc nHN•.rlll rt.rll\~~ dt•h 11111 tht·n •Ontl' plil~ nn \ITV2. Stnrr~e 'hg• & to go ba..: k tn 1h "''"Y rtl<>l• Dc:ad "''It ulle< ~tur~ 1.1<1111~ o.~ntl "'"h th1• l.lle\1 relta•e 
untl '' rc.tdl "' <k•tr<>\ llulh ""au It itlltl k,l!(l\tl,rr~ '"''" Codt:' reprc.ent.:d I ra1l nr and •all,fied f.an' "'hu hav~ '"'" tt>rturo:.J "f{.ltll• .rnJ fr~rl nl Dt':rtill>llllni.IC:'• on rt• 
:rnd eardruni dlr~t: . <mkr• ..,hen·"" r•c~e t>llllU•I Dr;o.~tl "'"""" t:an t«ke ,,, tune cht~ 10 !!row "'''h Tra1l uf pkad1ng•. ~oupt.::d """ t~ep\ Jli!lh r•t tl~•truu"'"· (<>nque•r. 
I he ~lhunr <>J>clwr ,,,j e<JUipm~nl ~et• ''"' <Jii•e '41\h ,, r~t:IK"drn~. C'nll~illl~· Dead th rough the year• prur-.ed •nund• un !.'llhn~ n•IL•j:h tn and ~nl•!!hltnroent 
(hl.'nure. · 1' •1 hrt¥htl·la"1'-'·'' f lu, ' '· allt'f orll. ..,hat g<~t-lr.atl ,tt:d.umtd. Sourle fag~ & amllef1 their appetrte. 1\Cllt'd pr~ .11 ~· •r 11 •11 '"' th~n 









• (ofelervmg Breokfo~ & lun<h O.ily 
• Poollide(obonoBor/lnD<kBor 
Call ToN Free for ReservatiOns: 1·866-857·4061 
www Silndcastleresorts.com 
andcastte 
O ceanfront _Resort 





Last seen on the C&lllPUS of NKU hang1ng around the BEP Building. 
Is llJgh!y motivated a.nd extremely intelligent. Might seek opportU!llty 
in a fast. paced, real-world experience. such as becollllllgbusmess lll&IlBger 
for a student newspaper. If you have any information please contact 
Emily Chalfa.n~ JIJgh Shel'llT a.t The Northerner. 
Stop by UC 203 or e·mail nkunewsfyahoo.com. 
0375.tif
h~ It 1 0 h :b l. lOO~ 
b1\ll.fl I 




\ur< u lillln 1111 "Ill 
ulc. "'111 1 rd~ 11 hnk 
!>.all \\ h\ tint lh.1!1~ tn 
/l\";(0 ,Ul<llux 4'-'t'll!.\. \It' 
llf'H:T rr.>lh h11•l o>UT h,,,,j 
alia\ !rom the ho•t •h>\l" tht~ 
1\lllh:fllll\1\,j\ 
ll.;rc ,;, Kl·d~ L"llntr). tht 
llfJ!alliJ.Ill"ll d1tl "llll!'lhlll!l 
thJl lit' h41o l~•t ""'n 111 lJU!lo 
11 "-htk lh~• rn od· mn•c• 
("an\Utthdll\~ 11 1 ih1'\ lUll 
11lh 'WI~t:ol hee .a·t" nt• lit.:\ 
maea..cd p.IHoU l""'hkr ,;1 
1111'1. Till'~ l'ot••to~hl 111 •I;U\t<t_j! 
Jlt!Lhmr:- lh<\ !ilk•! lonk 
"lth \<'h~ll!t• ~~ohu "<ft'll't 
p.ut "' lllth ~n.otn ~ d •• n 
Dllo.t' ~.ale I \It'll. nh t "'"I'IC 
I'<Ctcl Vthn \\(1tJ1J hU\t' 
tht-.udnth.tt(,O D.onO'IItun 
h.wJapu1-.ealtor.t11'1l•··n11 
lro~•l, hlc tlw t:U• t •ro.:a~t'r ut 
ll\111-lt. ''"' 
hk"hnn.ho: Into• 
Go.•lllf ml<• th·· 10.->111<1 tht· 
Rl'1.1• h.td h> ·"''"~ ~ no.'l''' ,,, 
·h"n thtrd. th< llull]'o.'n. ,.,,J 
tht.' •t.tllll • rnt 111nrt tho 111~ 
,, u•n.ol. 11·l•t' '"t <JIII t In 
tlw pat. th Ret!•" tulol h" 
Utlllt'll<'lhllllf ltllbln Jth< 
'·'"' "'' ""'"'""d"'~ l'll<'ll ·h 
rncnuc "" '""·'·'"ll"ltl•r 
Jill ~OHI III·H I H 
norsesports St."C\IItll .J.IilnfS Matt Stt'fft~n A Manh" l>anlclt 
fJ'iiJii7l~S9 
Norse lose lead, fall to Quincy 
Opponents come from behind with last-minute shots to steal victory 75-74 
ttl'•l'•'"'"' 
\ltd (nn ( Ulltnt<:tl\ m.ttk 
'"'c"lt~~o >hnth'""'"''h 101 
lll('o.•'llol• ldt tn .ut !he -.;,.,.,_,. 
I ,od It 'I~~ ";l<..l tlli'I>Utttlt<l 
tho h ~dh,otl "'• 111 K<>"l.ttld 
I'' ,, th h.a.l .. JtJrt l'od• 
\o>ltn. ho..,.l'\ 1. mol l<'T<I,on 
H·~h ,,,, . Ill,,., ,If\ tlll!,ll!lT~'I 
c t 1.11 •r ''' '"' l)t,no v .1 ·~ .. ~ 
J,· ,J "'th 1.., ''"'"''~kit 
'011.1 I•~J .t h11 al di-UI-to. hut 
1\1111 '"q>t futttU! llr-.t ran~ 
t>lthr~;I\.,IIIIIJ•IIII,lMKhijhlJI 
l t\;hl, ""''hl\1' nutpnn-cn ~~>r 
~an '1\ln m tht\ l..md of 'ttuo 
hnu' 
Kd..c~ lt-d NKl: f'l 10 uvcr 
all. ~ !< Orrat Luke• Valli'] 
Ct>nkfC'Ili;C'/ Y>lth 29 pomt~. and 
tilt- M'IIIOt fllit/IJ lllllt.k: \e\CII 
tluccpomt•lll>t' lle"':llfl:dl .'l 
1"'''"1 lntht frN halt&\ NKl 
t-.ullaJolllt'ikllltthc~ol.. 
I ~ Nor-.c whn \htlt 61.~ 
~t<.cnt lr"m tho! hdJ m the 
t•f"·nutjl 'II nunut~ rulletl 
olY.II\ Ill th \C<.Wt\JiliJff antJ 
hd,j II~ ~~ lfad 10-!lh .'1 ~(I fdt 
In tl~t• r.mu: Qumn. h<>~~>Cu~r 
u"'.!un!i Uruntrti[ctv.uhmf..t 
t't41 ~~trth ~ \filch 
l'hrl (oltii11Jtr 111-hn had 
llld<k Ill'! l"llthr.-e P,llniCt\1111 
'>(!,twn ptit•t Itt "iaetm.luy 
Uramcd 11 pan r•l tre y~ rn the 
lmai•U-c~.und,tu~«JlQUm<.') 
\lttthm '' ''~'"' lll'llllllC lie 
cnll'n:tlllo,j!unM:•hnullltg IS 
f'l'rttm fn•mhe hmdthean; 
<.iclttnJ!Cf led ()ulrK.) 11 2 7 
mcrall. K-' (il V("J 10.11h Ill 
pt>mt•. lllllUdlll!l Cl~ ht 111 tho; 
fmaltntnutc ( un1mcn• fim~hcd 
"'th 17!"-'mt'.and Rnth "'-"t•rro 
'" ]<;,•]...,. \ 11a• the lt>nl' U..>u~k-
fl!llli"C ..:..wt·• '''' NI<U. "-h•t·h 
tm"h,-tJot42 'rcn:cntfn>mthe 
lidd J.low.l;oud h~d lllltC pt1Ull' 
,md tn•••· ''""h fo...-thc N<ll'o(', 
~~ohilt' f'n ("ory odded eipht 
]'<>Hit• 
";1-,.1 ~~otll pia~ hu-t w 
\nutllt"tll lnlh,m~ al 1 4~ p m 
le~ _1 m Rq:oenl• Hall 'The 
r>.it•r..cdn•ppcdanii7N!tt\Cf 
11!11<' d~uw>n tn rh~ Sl.reaJnmjl 
1-l!'lc'''ll J,m 11,,1 ! \,m" ''k. 
lull 
BlllfiPflorogr"~ 
tn the loss to Quincy, Mtke Kelsey scored 29 points, lndudtng seven thrte pointers. 
Turnovers factor in Lady Norse loss 
Team ends winn ing streak, falls out of first-place tie with Quincy in Great Lakes Valley Conference 
l}llM' 111 'lllt'lloutklntlu•tpl."'c 
"' thr (irt".ot I .t~c. \Jik~ ( '•nlcrc>~~ec ~"<a' 
do.·,tdnlh\h.tlltllnr.laniii,,ntlotll'luul,u 
wrn{llt:t• h>l<i th~!tl1t1Tt' ''"')fur r'<innht:•n 
hcHIULl\\llllo'hltl 
";1-,.\ l >llltlllltt'ti 1ft lllltlOI\t'f' d!l411ht 
(J111111. ~ Ill th~· fi,...,t h, 11. \r.uJnJ h~ l:' Jl"lltlf, 
~~ th• htc.1~ Jnd ".1' IIII-th!.: h> tll<'t~l>ltll" 
the hu~e tk-h<ll a th.: 1 .ut~ lid"~ rumr:d 
, (>~ \If ],,., t>lt lht' r-.111 ' HI th<.· I'~'JI'I 
Ar,·n,, l)umt~ n· ·.ml!.'d -.•k Jl'""'-"\,1011 ut 
ftr.l pl.t~r: 111 th.- Cit\-( "nh a Ill 1 rc~11td, 
dttd lht> I ttl\ II~"~' llll!'ftl\t'd tH 1' 7 
\IH'TU11 
l t<~loltht: I>IJ)l"f,\,)tllfll\ "'"'klhc tirl'tl 
up lur th1' 11•1111<' 1-l·~au-.· tl1<.·v JU•I 1~>•1 ut 
ht>ttt<' 111 Ur:ll;uttotth! t>n tJau. :!11." Nli.ll 
he.tdlll.U.h"''.onq \\·ln•td••;nd 110.-il'd" 
" l'f'"llli<'J ... ,th "'" pl.t~ 111 tho:' hf•l h.tlt 
";t<;.J til II 11\CIIllil dtt>t>JII.'tl t>UL of ol 
'"'' pl;~-t~ 11.: 1\llhQu>fll\ ml.alhnJl to 1l" 
m th.:(il \'(' llw I .111~ 1t.a.,.l, ,llappctl the 
1'-t>f'o(' • l"l~ht ¥·""': .,.m 'lf<'-ll ,oml h.mo.k-tl 
";I\\ II• '"'tJm, \!Ill'~ l>n ~~ 
It al...t> m.nl.l·J th•· ft•unh l'Utl"<t'~Ultle 
IIIII( dUitll~ tht p.a•l \"II •fol"'"' \hilt 
QunK~ h.t~ ~.tktl f<-1(1 · 1\ ycm u,,,_ lh<' 
l .a<h 11-t"~' l""tnl tint'(' HLh>n~ ~ll.tttt•l 
tl~ ";nr..e 
(Ju1111.~ ·h·~ f-.1> 7 Jli-'1\.cnt lrnnt the f1r:ld 
Ill th, lor'\ h.tll ,moll<>.a•lflllu o1 lK-lft 1~4<1 
,,, the l>tt ,l lht.' I .toly ltJ"~ ' u.ed u 1'i·ij 
runtodu'o('ulltt!Whr.thall 
k •llol <.,tu..I.H\.111 fllll 'ht•d 10.-llh ilj!dltlt' 
h tJlh:!:~Jlt>nH• fnrQmr11: y.wh1l h \loll\ tom 
111~ ulla 7ti·M In" lu Bell.mmnc J~m 17 
l,tu~lnliill'h"( Jll.for-17 lrnmthc litlda11d 
ttl•o~r.ahbetl \l'\Cn reht>tmd' 
('(>ntllt M~er' '<.:<•ted 16 pmm' Mml 
J~ruhlll:d 11 retJt. .. uld\ It> lcilll 'lKl. ~"<htr.:h 
"''\held l<l 16 p:·r,·ent \htJttlln!! fmm the 
lkld My~"'"" nn ... •~ur«<mtltlltl'olc fig 
lll(\111 l'lttlfl>il'Lli\Tit'illlllt'' 
SarJh Wuuth h1t ,, tno t>f thfffpt>tnt 
\hut• m the ..Cttlllll hdll .tnd finl\hfi! With 
ttlllCJltllllt'fllrNt<;.l',IO.hllhr.:tlllldrii."H:rt.Ut 
thcQutnq·lt'.tdunderlllptllnt•mt~'\'e 
t>nd halt ! he 'iur•t, pla)'ln~ Y.lthnut 
InJUred center Killnletl (,rdham. 1'\.'UI\e<.l 
~t~ht f>l>tttl~ .tnd fuur rthlli.Jtl-tl, fr<•m frt~h 
nmnAn~t'lot Ileal ) 
We plu~td nwr.:h ~~t~r 111 the \et:Ofld 
h .. tt . and s .. ruh W<Jt)(h m.ade -..:•nlt' !Ita •1\c.th 
fm '-" · Vt lll•tel '~ttl 
EJnllonyWumer•tt>rt'd\Cwn ptontl\ ful' 
NKL a.ttd teammate Karyn Crn~~~ iWl<kd 
file pmnt• NKt: ftnt•hcd w>th 1-' 
IUIII\1\.CI'\ 
'1/Kl "''11 ft'turn hum.: and Jll~y ho.l\t to 
St>Utht•rn lndt.ano.at' lflpm l th .1 
t;uuthcrn ln dl<~nrf., rcu>rd ~urrcntly 
•tatw.h .at >1 H 111 the (iiTJt I .ale~ Valley 
Ct>nftrt:tKt and 11 ·11 11\t'f.tll l'hc 
\..:rcantlll)f h~ln loo-t J,m 29 to l<entu~ly 
Wc•le)allfl76.luthumc 
Ducks keeping hockey alive in Cincinnati 
~~ ' 'u 
\\lt1k Ilk: 111 lit'· <I ""' 
non h 1-l n lo"'t tlllt d,,\, 
n,J 1 01' t,t,il ~· tin l,otl 
l tciJttiliC'I<ttl \t;<IOIIJI<>t.l 
u!lltntloel.a•liUHW' ho ... lt.'\ 
1111 4l11c .ami "..-11 111 
pa't I~ Holt• \\htk tn.ll) 
!\Ill J•l~h·r, turn.d \II I'IJI lur 
I Uttljll:'.all tcdtn • dUrt!IM: tlu., 
1<"- ~uut. 111411~ ) '>U!Ij! "Ill 
~t.u• ~Ut. h ,~., II)~ lh)lt!~lo>l 
Jultrt.·~ I Ujttll. Ak\t'l \tlll111•1\ 
Jnd \t~nhldl Cht•lul haH· 
tuund ht>tn•'' 1111 -\lllt'lllJI1 
Jt,,._~,·~ l.e:t)!Uo.' lA III 1 lt"Jlt" 
..u..h;hlhe M1tthty Du,~• 
('urnmtl). tht.•t)ud,ute 111 
thud r14•t 111 th•• AHl ·, 
"e•t•·rn J)tlt'lott ... uh ~ n.· .. unt 
Ill 2l 21 1 ' 1\\-tn, l t".e' 
(hcrtul'lt.' 111'"'-'' "'htllthll.ll 
lu•..c., J. A tl.llnuMnt tt.un at 
home ""h • r~wdol 14 'i U-2 
JU•l r~u·ml) 1\.Kl 1 frafll;ht-c 
n'lllfd 11111<'1\lllllt' htllttl'¥<111 
tllll tl'lf('.lllt.thi.'d \ tioltlr.al 
ut the tt.'.lm·~ 'Uo.~t'~~ h.u. tu f.k1 
-...nh the Jrcoat ian Mtppon The 
MtJhly 1)1.1..._ ., M\tl'lll!t' ahout 




th ,,..,_ M1~ht~ t>u..~ , p14)t:f' 
tlol o1 ~ITolt tk:JI "tthm tl!ellltll 
~~~.~~~~~' ;~~.:~ J~'e._'~"~~,:; 1!-~""'""=~== 
~~~~~~~ llthtl'l , tho.• \1t~ht)' 
\)u,~' ufhliU] 1114""'' utter• 
untl~fJifi\II~Jtd thtltlren t>f 
tlt.~w\lohuhJiehcallh'" utl~et 
pn•hkm' ttL~r.:t '"' th('lll and 
thctr lllottl•e• 11 •P<ltotl 
lht,ttt\ llotll<ill' \ ' I 'hlrl tukl 
utht·l team related tt~•n~ h•·r 
the~Jnk'.tht) urte••l>fh.'d tllh> 
the Mtl!hl)' l)u~l' drt'"lnK 
n•mt to llll'f'l nwm~" nl the ~~~~·· Lt.unand~t"IH'llllh>wt .. ph• 
h "dllml thtnt~• hlt: that 
th.ti j)('t>Jik ... 111 tltlt'f fllf)Ct 
,utd ~etp them tlJtntnr t-ad. 
~'o~u...: "'"llttmntht¥1'1.'~<11 
!k:" m ~por1 (M\ ·n hy tht 
Nltl ll)(: ~ot.tl l OH'r• h.tdu-...~ 
~t~h .. t 'lllllh ~hould lw utltl!Jt 
fun~~t~ll"'"&bitt.ltothefo~n' 
hlf nlllR' lllft>fm~uun. \1\ll 
~to\lo.,ttlktnttJ\111111\hl)<lud,' 
Photogripftcor>trllao...tlrtdwCITUITYtl~tyDurt' 
MM\1 PopoYk il I~ tot IN (IM:IIwll Mf9tlty DIKkL 
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norsesJlorts__ 1111 ~o•1111 1"1 • 
tt' ullm ~nod Inn hots eat .lohn Rnp: llnw t.hd yuu mn~e the dc~.:•"-•tm 10 aucnd NKl '1 
\l ark ll a~kln~: I dm<;e 
NKl he~:uu...c I W!h bcm)l 
rt'crUI!Cd for ha~~cthall It 
"'-U\ the top <,dmul till my h\t 
JR: OUI of all the ~nm~. 
whn pit,:k\ on )'('U the moc,t! 
\111 : It would ha"e to be 
Walt11nclSc.m 
1\111: When we were m 
Mu.:h1gan. we got ~tud m tht• 
elevator All of u' thut v..ere 
'luck hallwcmwl out 
JR : Who v.ou ld ytru ~ay 1\ 
the be\t player 111 Play\l.lllon 
II on the men\ ba\kethall 
tcnm1 JR: Who j., the l'le't d.uu:cr 
on the tcanf 1 
JR: Out of the frc~hman. 
who ic, the he<,! one-on-one 
player'' i\111 : r ... c only played ngam~t 
Rhino (Kevin Rcinhardo. and 
he <;Celm IO nc:~t rrte II 101 
e\ocn thouph I talk a lot of 
tra'h 
\lfl : It wuuld haH: 10 he 
e1thcr Wult fM1lc Kcl.,cy) t>r 
Sc,m fRowlandJ · 
\111 : I think It would he Billy 
0 mnelll lie·, dct.:cpt1vely 
qu itk 
In tht• ""C'd.·~ tlut \f 11 
John tntrno•t"'' MMk 
Ha11rkmf1 \tuk •~•lrr•hm.m 
oothl\ }'Car'\ mrn\ t>u•h·t 
b.tlllcam 
JR: What'<; the lwrdt'\1 thmg 
utx1ut lxm~ u frc .. tun.m h;h 
kctball player' 
l\111 : The harcJc,t thmi! abuut 
bcm~ 11 frt,hman '" lillm~ ull 
the \luff lrom the \Cn im' 
You get pitkcd on a lot. hut 
JH: When are we gwng to 
'-CC you dunk 1n the {!Jme'' 
\fll : Whenever I }!et in the 
gumc «nll get a dmm:e to 
.IM : Whu.:h women'<~ rl.ryer 
wnuld mthl likely beat you rn 
agume' 
\111 : K:rrcn fCrc!lgerJ 
JH: What·~ your lle't road 
trip -.trort' 
B~ l'hotrxJr61J~ 
M;nk H11wll1ng II II key Its~~ lor thf Nr>l\t this ltUOII 




Get A 10-Minute Tan for Only $1 
at Our Once-A-Year $1 TAN SALE 
When: Wed.- Sat. (Feb. 2- Feb.5) 
Where: Mirage Tanning Center 
• • •• 
$10 = 100 Minutes (save $17) 
$20 = 200 Minutes (save $27) 
$30 = 300 Minutes (save $17) 
$40 = 400 Minutes (save $27) 
$50= 500 Minutes (save $17) 
Hurry! This Sale Lasts Only 4 Days! 
Good at th1S Mu·age locatJon only' 
20 Martha Layne Colllna Blvd. 
Cold Spring, KY 
(859) 781-1765 










Norse take home a win and a Winstel bobblehead 
8 ' \1111 ~litH' 
~p<'l'l• ~ ,. 
H\tdfe11fl! n mnr 1 tim 
On "N,m~y Wm\ld 
B"*'hldtcad l>t>ll Ni¥hl- Jan 
1~. 1he Nunhern Kcntud.v 
l 'n1\I!NI)' women\hil•k<o:lhail 
team dcteated the Spahlrn!f 
Lady Ptlu;.m,l,ll-.~ I 
Spaldm!llradtM~tarncrarl~ 
rnrhcfil'thalfhya"<-oret•f'i 
4. hut I41C:r 1n th.: h,rlf ~n1or 
auard f-lr,ahcrh Bllrrn"'' m.od 
a three pomt pldl 1henld f.l'!l 
IOJled Wil)' \0 !lilt' !he l'l<>llll'O 
IKIOp\tel'! 11 1-t-1~ I ca. I. I hi• 




KMmtn (ir.th.>m-,. l.•wr .1• 
time t'\p1n:d ~~~~ tlw \lt•r•• 
therrbtjZJlt'•tleadofrhcjl'arnt• 
Graham ·~nred It\ pc.•rrlh alld 
hat.l7rd'W.>tm.t .. 
(hll.tl'lt'f!:t•te•tahl••ht'dl'le 
pldyed a ¥t>~•d jlJme ... "li<l 
1\Kl l'l<>n~<:n h. h·lh.tll 
coa.;h'Jan.;)'\I(IO•Id 
Chiropractic ... 
The Right Choice For Your Future 
Lo;anColege fCh~QIYMfOUIMSkoll!t he! 
patoents 9ef we lt11'0UQ~'> norHI'IYII•vt tlea thcare w 
prep&'~ yOu 10 e~trn 8 iklbslan Ill •I'ICOI'I'Ie cornrnet ur 
wottl yoor posrtrOn 11 a Doct/JI' e~f Ct111oprart1•. M<llt DC s 
wori<.lr'IIIPf'IY8htPf'lk' .eset nQ M)Yodtnglirnftforf<t 
and otllar oortlflt Qi.l<l ty of fe prior toes 
Corltacti.Oy¥1C. ~It t-800-53J.q210orat 
logana<lm~logarl fldu to receo...e an ,nformat>On padt 
dMcnbtrrg \r'lft woM 5 f<H1tnt grow ng M~tl!'lr re 
profess.on You I )Uf'f'N'"' •I~ 8\Vi'N'I' 
-
Logan 1-800-533-9210 
• www log•n tdu 
( ,.l,'f"••t•f hlrepu''"' logilnadmQI~n tdu 





A fun and Informal workshop Learn the latest on H b1rth 
control and STI prevent1on methods Get the facts on what 
you've always wanted to know but been too afra1d to ask 
Date: Wed. Feb. 9th 
Time: starts @ 7pm 
Where: Otto Budig Theater 
For Teflslration or info. call Megan @ 572-5684 or email 
at cermakm1 @nku edu 
0377.tif
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SCHEDULE 
OF EVENTS 
nnte Time •:vent 
2/4 Friday 12 pm Banner. window. and department 
decorating begins 
2/4 Frida 12 pm Black and Gold Day - free food! 
Suongurs! hy \GA 
2/6 unda 12- 4 pm Norse Day 
1/& unday 6 pm SuperBowl Party 
Soorcon:d by Kl\o; 
2/7 Monda 12 pm Banner. window. and department 
decorating judged 
2/7 Morida 7 pm Talent Show, 
2/8 Tuesday 8 pm NKU Freestyle Battle 
SJ)Q!!SQJtd lN APB 
2/9 Wedrresda IO:JO am - 2:30pm 
2/9 Wedrresday lpm KU Homecoming guest SIJeaker 
Dr. Stephen Boyd and reception 
2/9 ~\edne>day 9:00pm Yell Like Hell. Duke/ Duchess 
announced 
2/ 10 Thursday 7:30pm Up 'til Dawn VIP Reception 
2/ tO nrur,da 9 pm- 2 am Homecoming Celebration ~nd King/ 
Queen Courts anrrourrced with 
'I 
2/ 11 Friday All Day! Black and Gold Spint Day 
2/11 Friday 12 pm Free Food Friday >tlOrJ>OI\'<I hv Al'll 
and Knowledge Bowl 
1/ J I Saturday 4 pm Alumni Chili Cook-off 
2/ 12 '>aturda S:JO pm orse Women vs. Indianapolis 
(Prince-/ Princes\ am10UJ1(t."i.. at l~tllftmK") 
l/12 aturda 7:45pm orse Men vs. Indianapolis 
J/ll Saturdav Halftime of game Crowning of Kirrg ft Queen and 
organization winners announced 
"":" rloot Decorotin~ contest 
'----'"' • I hh orc:p' :ahon ¥~:til b( Jll0\1drd ~th • H~ '-lf'f41bdto f-ht"r \\Jgon to drtoiOltt. 
• (, •rkttd bb. nttd 10 ~ m U.C.lobb)- by noon onMond~:o, . J.tbrU4" 7. 200~. ~.a small 
.J11 ul fl('f ntnk to br n•rtw-d to rhr float "''th lht nanlt' of tht" \f)OfN.Ong ORJallizahon 
• llM'Ill'\olil •il bt ffi W'd throughout Hotn«<ming •ffl.. TM tnnn- \\Ill tit' dttf'nttulf'd h) 
"'"" tnuct- mor~· II~ Ao,t rol«1 for 1. Judr C'htldrtn\ Rt"Stan-h Ho<.ptt.lll 
• ll~t ,., t "mnn in br lnnounttd ~l tht \\'o-n·\ Homtronung G.iint(' on \,nurdJ-.. l"'('brtiJty I J. 
IOOS A. tt'J'If'Y:nUfM fronl t~ ort:J'I••ntton nu~ bt p~nt u th~ gJrnt to poWtt ~all" ftt'tt~ 
t 11 pnn. 
• <\1 W"golnlJat .. .\th Mr ~•1"1l* for 1 ling thnr "',." •ith tlw-m aflt-r tht gi'lmt 
,..,_,.._~ -- ·--...... --.-... ~ .. ~·· ...... -.-......... _ ... ,p.-. 
1.ncotinu 
UC lobby, UC Et NC windows. 
departments 
UC Lobby 
Newport on the Levee 
University Suites Lobby 
UC lobby, UC Et NC windows. 
departments 
Otto Budig Theater 
Otto Budig Theater 
UC Lobby and Cafeteria 
Otto Budig Theater 
Albright Health Center 
Jillian's 
Jillian's 
(wear your school spirit!) 






• Mu't mcorpor-atr tht Homri'Onung 
llltnt(" 
• No li\lll!J I.H!m!J'/tumn;.t) on float 
• Mu)t bt 111 good .lind rt:~)()IIJblt taste 
